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§ 1, A 1 g e m e e n 
Met het samenstellen van een sociaal-economische schets 
van een ruilverkavelingsgebied wordt "beoogd, een samenvatting 
te geven van "bestaand statistisch
 fmateriaal, zo mogelijk aan-
gevuld met enkele speciaal verzamelde gegevens. Een sociaal-
economisch schets moet derhalve niet worden "beschouwd als Gen 
volledig en diepgaand onderzoek naar de agrarisch-economische 
en de -agrarisch-sociale structuur van het ruilverkavelingsge-
bied, doch als een globale terreinverkenning. 
Het voor deze schets "benodigde secundaire statistische 
materiaal werd voornamelijk verzameld uit de C.B.S,-landbouw-
tellingen van mei 1958 e» december 1956. Bovenvermelde aanvul-
lende gegevens werden verkregen tegelijk met de meitelling 1958« 
Met behulp van de adviezen van enige plaatselijke deskun-
digen was het mogelijk uit te gaan van de in het blok wonende 
grondgebruikers met ten minste 1 ha cultuurgrond of ten minste 
10 are tuitibouwgewassen. Hadden deze grondgebruikers cultuur-
grond buiten het ruilverkavelingsblok, dan werd dit noodzake-
lijkerwijs meegeteld, terwijl het vreemde grondgebruik in het blok 
niet kon worden achterhaald, Bovenvermelde streekkenners waren 
tevens behulpzaam bij de indeling van de grondgebruikers in de 
vier beroepsgroepen, die het L.E.I, ten behoeve van deze en an-
dere onderzoekingen onderscheidt in afwijking van de door het 
C,B,S, gebruikte categorieën. Bij deze L.E.I.-indeling wordt 
namelijk niet uitsluitend gelet op het beroep, ma«.r wordt ook 
ingedeeld tegen de achtergrond van de bedrijfsgrootte en even-
tueel leeftijd van het bedrijfshoofd. Onderscheiden worden dan 
de volgende vier groepent 
A: zuivere landbouwers. 
Dit zijn landbouwers of veehouders met geen andere beroepen 
of bezigheden dan het landbouwbedrijf. Hieronder vallen ook 
tuinders, pluimveehouders, varkensfokkers, vetweiders, indien 
aan genoemde voorwaarden is voldaan« Soms heeft het zin deze 
groep naar bedrijfstype te splitsen, "Erebaantjes", dus wei-
nig tj^ d vragende nevenwerkzaamheden, waaruit meestal geen be-
loning van betekenis wordt verkregen - secretaris van een wa-
terschap, gemeenteraadslid of bestuursleden van standsorgani-
saties - worden niet als nevenberoep beschouwd, 
B: landbouwers met nevenberoep. 
Hieronder worden gerekend landbouwers, die minstens hun halve 
arbeidstijd aan het landbouwbedrijf besteden en de overige tijd 
aan een nevenberoep of andere bezigheid. Bit nevenberoep kan 
heel goed oei agrarisch karakter hebben, zoals veehandelaar, 




C: grondgebruikers met als hoofdberoep landarbeider of een 
beroep buiten het landbouwbedrijf« 
Het bedrijfshoofd besteedt hier minder dan de halve ar-
beidstijd aan zijn landbouwbedrijf, In deze groep worden 
ook geplaatst de bedrijfshoofden, die de meeste tijd bui-
ten hun landbouwbedrijven werken, terwijl een zoon of an-
dere arbeidskrachten de bedrijfswerkzaamheden verrichten 
en eventueel zelfs de gedeeltelijke leiding voeren, 
D; schijnbedrijven en rustende landbouwers. 
Tot de eerste categorie worden gerekend de bedrijfjes 
van personen, die of "vroeger geen grondgebruik hebben ge-
had of het landbouwbedrijf niet als hoofdberoep uitoefen-
den en nu door ouderdom en/of invaliditeit zijn overgegaan 
tot exploitatie van een betrekkelijk geringe oppervlakte 
grond voor.eigen gebruik en/cf bijverdienste voor de oude 
dag. 
Rustende landbouwers zijn landbouwers van oudere leeftijd, 
die oorspronkelijk een landbouwbedrijf exploiteerden,dat 
een oppervlakte had die minstens de helft groter was dan de 
huidige oppervlakte. Deze grond is. dan veelal afgestaan ten 
behoeve van een zoon en de rustende landbouwers hebben dan 
inkomsten uit kapitaal of van verpachte gronden. Ook kunnen ze 
vroeger gepachte gronden hebben afgestaan. 
Het ruilverkavelingsgebied Dantumadeel, ter grootte van on-
geveer 8000 ha, omvat in de eerste plaats het grootste deel van 
de gemeente Dantumadeel. Van de gemeente valt buiten het ruil-
verkavelingsgebied het gedeelte ten zuidoosten van de Nieuwe 
Vaart (Zwaagwesteinde en omstreken), het gedeelte ten zuiden 
van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen, in het zuidwesten het 
ontginningsgebied het Buitenvold en het. dorp Veenwouden, Ook 
in het noordwesten en ten noorden van de Dokkumer Ee (janum en 
omstreken) liggen nog delen van de gemeente, die niet tot het 
gebied behoren. Het ruilverkavelingsgebied ligt voorts nog ge-
deeltelijk in de gemeente Kollumerland (het oostelijke gedeelte 
tussen Dokkumer Diep en Nieuwe Zwemmer), in de gemeente Dokkum 
(ten zuiden van Dokkumer Ee on Dokkumerdiep) en zelfs nog voor 
een te verwaarlozen klein gedeelte in de gemeente Oostdongera-
deel. 
Verder ligt het gebied in het ontwikkelingsgebied oostelijk 
Friesland, dat tien gemeenten omvat„ 
Wat indeling in landbouwgebieden betreft behoort het voor 
het grootste gedeelte tot het zandgebied van de Wouden (zowel 
voor als na 1 mei 1957)» voor een kleiner (oostelijk) gedeelte 
tot de kleibouwstreek (na 1 mei 1957 t°"b cL® weide- en bouwstreek), 
dat wil zeggen tot het zeekleigebied. 
Door de Cultuurtechnische Dienst is het ruilverkavelingsge-
bied op grond van versohillen in de agrarische structuur in twee 
delen gesplitst, waarvan de begrenzingen op bijgevoegd kaartje 
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zijn aangegevenc Gebied I omvat in hoofdzaak de kernen Rinsu-
mageest, Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude, Wouterswou.de, 
Driesum^ Oostwoud, Broek en Valom met omliggende landerijen. 
Gebied II omvat de rest van het ruilverkavelingsgebied, waarin 
de kernen Birdaard, Roodkerk en Sybrandahuis liggen. De meeste 
gegevens zijn dus ook voor elk van de twee deelgebieden afzon-
derlijk verwerkt, zodat daaruit zal blijken hoe groot in werke-
lijkheid de landbouwkundige verschillen tussen beide delen 
zijn, 
Ook over dit gedeelte van de Priese Wouden bestaat enige 
in dit verband belangrijke literatuur« Voor bepaalde onderdelen 
van deze sociaal-economische beschrijving zal daaruit worden 
geput„ 
§ 2 . E c o n o m i s c h e 
g e b i e d 
s t r u c t u u r v a n h e t 
a. De algemene beroepss t ruc tuur 
Om inz ich t t e verkr i jgen in de eoonomiêoh&_structuur van 
het gebied i s he t wensel i jk de beschikking t e hebben over r e -
cente gegevens over de algemene be roepss t ruc tuur . De v o l k s - en 
be roeps te l l i ng 1947 kan h ie r van dienst z i j n , t e r w i j l een g l o -
bale v e r g e l i j k i n g met de voorlopige gegevens van de woningte l -
l i n g 1956 gemaakt kan worden. Voor de gemeente Dantumadeel i s 
in tabel 1 een de rge l i jke v e r g e l i j k i n g gemaakt. 
Tabel 1 
DE BEROEPSBEVOLKING 
1947 ~ 1956 
Omschrijving 
Werkend in de landbouw 
Werkend ïralten de land-
bouw 
Gemeente Dantumadeel 
Waarvan werkend buiten 
de gemeente 
Aantal personen in 
1947 i 1956 






























Bronnen: 31-5-1947: C.B.S.-volks- en beroepstelling (exclusief de 
tijdelijk niet-werkenden). 
30-6-1956: C.B.S,-woningtelling« 
Uit de globale vergelijking zou op te maken zijn dat de 
gehele werkende mannelijke beroepsbevolking gelijk gebleven 
was, maar dat er- tussen 1947 en 1956 een aanzienlijke verschui-
ving van de mannelijke beroepsbevolking naar de niet-agrariscbe 
beroepen heeft plaats gehad, hetgeen heeft geleid tot meer 
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pendolori"van de gemeente ui t ' , Daar de woningte l l ing 1956 voor 
beide globale beroepssectoren geen nadere d i f f e r e n t i a t i e v e r -
sohaffen kan, s t a a t ons a l l een de t e l l i n g van 1947 ten d i e n s t e . 
In tabe l 2 i s de ve rde l ing van de mannelijke beroepsbevolking 
over de" ve r sch i l l ende bedr i j f skiassen weergegeven« 
Tabel 2 



















































































Bron» C.BCS,-volks- en beroepstelling., 
In vergelijking met Kollumerland en Achtkarspelen werken 
in Dantumadeel minder beroepspereonen in de landbouw, terwijl de 
seoxor handel en verkeer (waar naast winkels en verkeer de overi-
ge handel 12 van de 21$ uitmaakt) relatief een sterkere bezetting 
vertoonde» 
. Bij de volks- en beroepstelling 1947 werd de gemeente Dantu-
madeel verdeeld in twee wijken,, namelijk de Dokkumer wouden en 
het Lage Wester.,- Gebied I van het ruil verkavel ingsblok komt nu 
vrijwel overeen met de wijk Dokkumer wouden. Gebied II omvat een 
gedeelte van de wijk het Lage V/esten, Verder behoren tot deze 
wijk Zwaagwesteinde, Veenwouden, Kuikhorne en Janum, In tabel 3 
is de verdeling van de mannelijke werkende bevolking over beide 
wijken en bedrijfskiassen weergegeven. 
Het Lage Westen met de reeds genoemde belangrijke kern Zwaag-
westeinde, welke buiten het gebied van ruilverkaveling ligt, ver-
toonde dus èen geringere bezetting in de landbouwsector en een 
sterkere bezetting van de sector handel en verkeer (de overige 
handel verschafte werk aan 18$ van de v/erkende beroepsbevolking), 
In tabel 3 zijn de pendelaars volgens de telling 1947 inge-
deeld naar bedrijfskiassen, zowel voor mannen als voor vrouwen. 
1040 
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FORENSISME NAAR BEDRIJPSKLASSE IN 1947 
Tabel 3 
1 







































Bron: C,B.S,-volks- en beroepstelling. 
Voor een groot gedeelte moet dit pendelen toegerekend 
worden aan het Lage Westen, met name aan Zwaagwesteinde 
en omgeving. Het pendelen was in de agrarische sector in 
1947 het grootst. In totaal bedroeg het aantal mannelijke 
pendelaars 22$ van de mannelijke beroepsbevolking. Volgens 
de voorlopige gegevens van de woningtelling zou dit percen-
tage in 1956 0ijn gestegen zijn tot 28, Deze feitelijke en 
relatieve toeneming van het pendelen moet worden toegeschre-
ven aan een tekort schieten van de werkgelegenheidsontwikke-
ling in de gemeente« Tegenover de afnemende werkgelegenheid 
in de agrarische sector is de toeneming van de werkgelegen-
heid in de industriële en andere sectoren niet voldoende ge-
weest om hot uitgaande pendelen te stabiliseren of zelfs te 
doen teruglopen. 
"b« De agrarische beroepsstruatuur 
Na een beschouwing over de algemene beroepsstructuur moet 
aandacht gewijd worden aan de agrarische beroepsstructuur, In 
tabel 4 is voor de gemeente Dantumadeel in 1947 &e agrarische 
beroepsbevolking verdeeld over de verschillende typen. 
Tabel 4 
DE BEROEPSBEVOLKING IN DE LANDBOUW IN 1 9 4 7 
Bedrijfstype 
Aantal beroepspersonen 
bedri j f snoof den jmeew, jbedri j f s-
[mannen j vrouwen jschtgerjl eiders 
Akkerbouw en veehouderij 
Groente- en ooftteelt 

















































Bron: C.B.S.-volks- en bsroepstel 1 ing. 
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Van de I889 mannen in de landbouw werkte 93$ in veehoude-
rij' en akkerbouw, 4$ in de'tuinbouw en 3$ in bosbouw" en ont-
ginning. Van die 1889 waren 44$'bedrijfshoofden, 40$ arbeiders 
en 16$ meewerkende kinderen. Volgens de woningtelling 1956 zou 
in negen jaar tijd de mannelijke werkende werkende agrarisohe 
beroepsbevolking met 35$ zijn teruggelopen. 
Gaat het om het verwerven van inzicht in hoofd- en neven-
beroepen van de grondgebruikers dan kan gebruik gemaakt worden 
van de meest recente gegevens, In bijlage 1 is een overzicht 
gegeven van het aantal bedrijven naar grootteklasse en naar 
L.E,I.-beroepsgroepen. Voor het gehele gebied behoort 68$ tot 
de A-groep, 6$ tot de B-groep, 18$ tot de C-groep en 8$ tot 
de D-groep, De beide doelgebieden lopen in dit opzicht wel uit-
een. Gebied I geeft de volgende procentuele verdeling: 62, 7» 
21 en 10; gebied II: 82, 3, 11 en 4. Wat de beroepsstructuur 
onder de grondgebruikers betreft heeft het dus zeker zin tussen 
béide gebieden onderscheid te maken, Natuurlijk is hier een di-
rect verband met de bedrijfsgroottestructuur aanwezig. Het aan-
tal B-bedrijven kan niet groot worden genoemd» In bijlage 2 
zijn de nevenberoepen der B-groep aangegeven. In het algemeen 
zijn deze nevenberoepen nauw bij de landbouw betrokken (melk-
rijder, landarbeider), of direct afhankelijk van .of verbonden 
met het agrarische bedrijf (veehandelaar, fauragehandelaar, 
enz.), In gebied I waren het ook verzorgende beroepen in de 
dorpsgemeenschap (zoals groenteventer, winkelier). Het aantal 
C-bedrijven is vooral in gebied I tamelijk groot te. noemen. Ruim 
20$ van deze C-grondgebruikers (hele blok) heeft het hoofdberoep 
landarbeider. Andere belangrijke hoofdberoepen zijn veehandelaar, 
slikwerker, grondwerker, melkrijder, groenteventer, In bijlage 2 
zijn ook deze hoofdberoepen van de C~groep weergegeven, Natuurlijk 
zijn er in het blok nog meer landarbeiders-grondgebruikers, maar 
deze hebben dan minder dan 1 ha cultuurgrond of verbouwen minder 
dan 10 are tuinbouwgewassen. De D-groep tenslotte is het sterkste 
vertegenwoordigd in gebied I, Voor het gehele blok was ruim 70$ 
van deze bedrijfshoofden 65 jaar of ouder, 
ö. De bedrijfsgroottestructuur nu en in het verleden 
In bijlage 1 is zowel voor het hele gebied als voor de beide 
onderdelen de absolute verdeling van het aantal bedrijven over de 
verschillende grootteklassen weergegeven, Een beter overzicht van 
de bedrijfsgroottestructuur 1958 geeft de procentuele verdeling 
van het aantal bedrijven over iets grotere grootteklassen in tabel 
5. Ter vergelijking zijn de gemeentelijke gegevens van 1955 voor 
Dantumadeel en Kollumerland opgenomen. 
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T a b e l 5 
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1) Grondgebruikers met hoofdberoep landbouwer, t u i n d e r , l and -
a rbe ide r , n i e t - a g r a r i ë r volgens C.B.S, 
2) A-, B - , C- en D-grondgebruikers volgens L . E . I . 
3) Grondgebruikers met hoofdberoep l and- of tuinbouwer volgens 
C.B.S. 
4) A- en B-grondgebruikers volgens L . E . I , 
Bovendien i s het een en ander nog eens graf isch voorge-
s t e l d in de vorm van staafdiagrammen in grafiek 1. Nu z i jn 
echter ook de bedri jven beneden 1 ha met t en minste 10 are 
tuinbouwgewassen e r in betrokken, zodat de u i t de graf iek af 
t e lezen percentages n ie t overeenkomen met die in t abe l 5« 
Tens lo t te z i jn in t a b e l 6 voor het gehele blok en voor 
beide deelgebieden twee kengeta l len weergegeven. Het e e r s t e 
i s het aan ta l bedri jven van 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond 
van de bedr i jven van 1 ha en g r o t e r . Het tweede i s het p e r -
centage cultuurgrond (van bedr i jven van 1 ha en g ro te r ) in 
gebruik b i j bedr i jven van 1-10 h a . Die kengeta l len z i jn zo -
wel berekend voor a l l e L.E.I . -beroepsgroepen a l s voor de 
Â- en B-grooppn. gezamenlijk» 
Uit de t abe l l en 5 en 6, evenals u i t graf iek 1, i s d u i -
de l i j k op t e maken dat ook wat b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r b e -
t r e f t beide deelgebieden du ide l i j k u i t een lopen . 
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Wanneer, nagegaan wordt hoe de huidige bedrijfsgrootte-
structuur ontstaan is, dan is het alleen mogelijk gemeente-
lijke gegevens voor verschillende jaren te vergelijken, In 
bijlage 3 is voor de gemeenten Dantumadeel, Kollumerland en 
Achtkarspelen en voor het landbouwgebied de Wouden de ontwik-
keling van de "bedrijfsgroottestructuur tussen 1910 en 1955 
weergegeven. Het betreft hier alle bedrijven. Tevens zijn in« 
die bijlage gegevens over oppervlakte cultuurgrond en gemiddel-
de bedrijfsgrootte vermeld. 
In grafiek 2 zijn deze ontwikkelingen ten aanzien van het 
aantal bedrijven, gemiddelde bedrijfsgrootte en oppervlakte 
cultuurgrond in lijndiagrammen weergegeven. 
In alle drie gemeenten en ook in het landbouwgebied de 
Wouden neemt het aantal bedrijven van 1 ha en groter af. Deze 
afneming van het totale aantal bedrijven heeft zich voltrokken 
in de vorm van een relatieve afneming in de bezetting van de 
grootteklasse 1-5 ha, een relatieve toeneming in de bezetting 
van de grootteklasse 5-10 ha, e e n geringe relatieve toeneming 
in de bezetting van de grootteklassen 10 - 20 ha en 20 - 30 ha, 
terwijl de relatieve bezetting van de klasse van 30 ha en groter 
in geringe mate daalde. Er is dus een duidelijke concentratie-
beweging naar de middelste bedrijfsgrootteklassen. Afgezien van 
de knik voor de periode 1947-1950 is er dan ook een regelmatige 
toeneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte te oonstateren. 
Volgens tabel 5 wordt vooral gebied I gekenmerkt door een 
groot, aantal kleine bedrijven (1-10 ha). Meer dan driekwart; 
van de bedrijven behoort tot d.^ ze grootteklasse. Ook gebied II 
heeft nog 49$ van de bedrijven in de klasse 1-10 ha, zodat zeker 
niet gezegd kan worden dat het kleine-boerenvraagstuk hier reeds 
zijn oplossing gevonden heeft, Hierop zal nader worden ingegaan, 
wanneer het bedrijfstype ook in de beschouwingen wordt opgenomen. 
Van de bedrijfshoofden uit de C-groep heeft 86$een bedrijf 
kleiner dan 5 ha, terwijl 11$ in de grootteklasse 5-10 ha valt. 
Er is dus een Iselangrijke samenhang te constateren tussen be-
drijf sgrootte en beroepsgroep. 
t e n v a n d e a g r a r i s o h -
s t r u c t u u r 
L a n d s c h a p p e l i j k i s h e t g e b i e d w e i n i g homogeen, omdat h e t t o t 
d r i e l andschappen b e h o o r t , t o t h e t z a n d - , he t k l e i - en h e t v e e n -
l a n d s c h a p , I n h e t g e b i e d van de r u i l v e r k a v e l i n g kunnen zeven b o -
demtypen worden o n d e r s c h e i d e n , I n h e t noorden , noordwesten en 
noo rdoos t en l i g g e n n a m e l i j k k l e i g r o n d e n , waarvan de meest n o o r d e -
l i j k e s t r o o k b e s t a a t u i t z „ g , k n i p k l e i g r o n d e n . Daarop v o l g t een 
s m a l l e r e s t r o o k k l e i op v e e n , d i e ook i n h e t z u i d o o s t e n h e t g e -
b i e d nog b i n n e n d r i n g t . Met de l a a g g e l e g e n mos- en zeggeveengrond-
§ 
a, 
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den en het res tveen in het zuidwesten omsluiten deze gronden 
het hoger gelegen zandeiland van de Dokkumer wouden, waarop 
de "bewoning met name geconcentreerd i s . In het zuidoosten 
s t aa t d i t zandeiland v i a een smalle zandstrook ( tussen r e s t -
veen en k le i -op-veen) in verbinding met het zandgebied, waar-
op onder meer Zwaagwesteinde en veenwouden l i ggen . Deze zand-
eilanden behoren fysisch-geograf isoh t o t de Fr iese Wouden, de 
langzaam naar het westen afhellende v o o r t z e t t i n g van het Drent-
se (zand)pla teau . De zandgronden van de Wouden z i jn op een on-
dergrond van keileem afgezet (grondmorene van de noordel i jke 
g l a c i a l e n ) . Na de p o s t g l a c i a l e zandafzet t ing heeft het a f s t r o -
mende water aan d i t afhel lende zandgebied verder vorm gegeven. 
Terwijl meer naar het zuiden langgerekte zuidwest-noordoost l o -
pende heuvelruggen met daartussen met veen gevulde laagten ont-
stonden, vormden zich in de noordel i jke Wouden enkele zandei-
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Ianden f waarvan de Dokkumer wouden er oen i s e Tussen deze 
zandeilanden lagen eveneens met veen gevulde laagten« Gedeel-
t e l i j k z i jn deze veenlagen l a t e r door k l e i "bedekt. Het zand-
e i land bes taa t u i t d r i e bodemtypen, t e weten de hoge he idê -
ontginningsgronden, de hoge vochtige zandgronden en de lage 
zandgronden» De heide-ontginningsgronden "bestaan u i t een smal-
l e oost-west lopende strook-. Daar omheen l iggen de hoge Zand-
gronden en in het zuidwesten de lage zandgronden, 
"b. Waterhuishouding 
De waterbeheersing in het ruilverkavelingsgebied laat 
plaatselijk nog veel te wensen over. Hierbij spelen relatieve 
hoogteligging en bodemtypen belangrijke rollen. De waterbe-
heersing is mede bepalend voor de cultuurtoestand van de grond. 
Deze laat in de gebieden ten noorden en ten zuidwesten van de 
dorpen, waar van oudsher de hooilanden en jongveeweiden liggen, 
nogal wat te wensen over. 
Het gebied van de ruilverkaveling watert evenals vrijwel 
de gehele provincie af op de Friese boezem. De oostelijke zand-
gronden kunnen door hun hogere ligging vrij op de boezem afwa-
teren. Meer moeilijkheden levert de ontwatering van de lagere 
veen- en kleigronden op. Een betere beheersing van de Friese 
boezem, een betere detailontwatering en regeling.van de water-
voorziening door opmaling (voor de droogtegevoelige hogere 
gronden) zal de waterhuishouding van het gebied aanmerkelijk 
vooruitbrengen. De grote moeilijkheid ligt echter in de wel 
zeer sterke versnippering van het waterbeheer in bestuurlijk op-
zicht. Is dit voor de hele provincie het geval, in zeer sterke 
mate geldt het wel voor het onderhavige gebied. Gedeputeerde 
Staten van Friesland hebben dan ook concentratie van 48 geregle-
menteerde waterschappen en een aantal particuliere polders in 
dit gebied en in noordelijk Tietjerksteradeel noodzakelijk ge-
acht. Ter voorbereiding van deze concentratie wordt getracht te 
komen tot instelling van een overkoepelend waterschap, dat onder 
voorlopige handhaving van de bestaande waterschappen het gebied 
van alle waterschappen.en polders omvat. Met dit doel is in no-
vember I958 door de Gedeputeerde Staten een voorlopig bestuur in-
gesteld. Een dergelijke bestuurlijke concentratie op waterschaps-
gebied moet worden gezien als een onmisbare voorwaarde voor de 
uitvoering van een moderne ruilverkaveling. Al deze waterschappen 
en particuliere polders hebben hun eigen kaden, bemalingsinstalla-
ties en diverse peilen« De bedoeling is alleen daar waar dat nodig 
is de afzonderlijke bekadingen te laten bestaan. 
c
« Verkaveling en onts_lu.iting 
Onder verkaveling wordt verstaan grootte, vorm en aantal van 
de kavels, die tot een zelfde bedrijf behoren evenals de afstand 
tussen kavels en bedrijfsgebouwen. Deze verkavelingssituatie is 
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voor het landbouwbedrijf nog steeds van grote economische be-
tekenis,, De Wouden worden in dit opzicht gekenmerkt door zeg, 
strokenverkaveling met bewoning, terwijl hier en daar ook stro-
.kenverkaveling zonder bewoning voorkomt (essen), In enkele laat 
tot ontginning gebrachte gebieden in de Wouden is de verkaveling 
van meer moderne en van meer rationele aard. In de Dokkumer wou-
den heeft de primaire occupatie van het landschap plaats gehad 
in de vorm van het gemengde bedrijf. De dorpsgebieden bestonden 
uit'een terrein met een helling naar beide zijden, ten gevolge 
waarvan de bases van het gemengde bedrijf achter elkaar waren 
gegroepeerd^ bouwlanden op de hoogste delen van de zandruggen, 
de hooilanden in de lagere delen. De strooksgewijze verkaveling 
ontstond toen de markenorganisatie verdween en het individuele 
bezit zich ontwikkelde. Iedere rechthebbende in de verdeling 
kreeg op die manier zijn aandeel in hoge en lage terreinen. 
Die strokenverkaveling ging uit van de as der heuvelruggen. Het 
langst gemeenschappelijk waren de laagste delen, de hooilanden. 
De dorpen op de heuvelrug zijn wegdorpen. Wat de huidige situatie 
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Bron: C.B.S,-landbouwtellingen 1950 en 1955. 
Uit deze gegevens kan opgemaakt worden dat de verkavelings-
toestand in Dantumadeel ongunstig is« dit geldt te meer wanneer 
gelet wordt op de geringe gemiddelde bedrijfsgrootte (zie tabel 
5). Wordt in de gemeente Dantumadeel een splitsing aangebracht 
naar zand, klei en veen, dan zijn de volgende opmerkelijke ver-
schillen te constateren; het zandgebied heeft een gemiddelde be-
drijf sgrootte van 6,7'ha en gemiddeld 4,2 kavels per bedrijf, 
voor het kleigebied zijn deze cijfers 13 en 3,2 en voor het veen-
gebied 28 en 1,3 1)« De gemiddelde kavelafstand zal dan ook aan 
de hoge kant liggen, onder meer veroorzaakt door het pachten van 
hooiland op grote afstand, voornamelijk door de kleine bedrijven. 
1) Agrarisch Welvaartsplan Priesland, 1957. 
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Onder ontsluiting wordt verstaan de "bereikbaarheid van 
de kavels, dat wil zeggen aantal, ligging en kwaliteit van de 
ontsluitingswegen. Een goede ontsluiting is van grote econo-
mische "betekenis voor het landbouwbedrijf. Daarnaast is de ont-
sluiting ook sociaal-cultureel van betekenis (doorbreking van 
het sociale isolement« In de buurt van de dorpen kan de ontslui-
ting wel redelijk goed genoemd worden. Slechter is het daarmee 
gesteld in de gebieden ten noorden en ten zuidwesten van de dor-
pen, waar zakelijke gebruiksrechten een aanzienlijke rol spelen. 
Hier is gebrek aan goede doorlopende landbouwwegen. 
d.. Eigendom en pa'cht 
•Wat de juridische structuur van het grondgebruik betreft 
kon geen gebruik worden gemaakt van zeer recente gegevens. Wel 
werden aan de grondgebruiker via een aanvullende enquête ge-
gevens gevraagd over eigendom en pacht van bedrijfsgebouwen en 
woonhuis. De registratie van deze gegevens is echter zeer on-
voldoende geweest, want van 40$ der bedrijven was er geen op-
gave over dit punt, 
In bijlage 4 zijn voor de gemeenten Dantumadeel en Kollumer- • 
land en voor het landbouwgebied de Wouden gegevens vermeld over 
de juridische structuur van bedrijven en grondgebruik in 1955 en 
wel per grootteklasse. Hieruit blijkt dat in de gemeenten Dantu-
madeel en Kollumerland de paoht nog sterker overheersend is als 
in de Wouden. Naarmate de bedrijven groter worden gaat pacht een 
steeds grotere rol spelen. Zowel het percentage bedrijven met 
meer dan 50$ van de cultuurgrond in eigendom neemt dan af -als 
het percentage cultuurgrond in eigendom, In het ruilverkavelings-
gebied zal het percentage bedrijven, dat alles in eigendom heeft, 
zeer klein zijn, terwijl het percentage zuivere paohtbedrijven 
aanmerkelijk hoger zal liggen. Daarover ontbreken echter de nodige 
nauwkeurige gegevens, 
e, Openbare nutsvoorzieningen 
In bijlage 5 zijn gegevens opgenomen omtrent de aansluiting 
van de bedrijven op elektrisch net, waterleiding, gas en tele-
foon. Hiervan is in tabel 8 een samenvatting gegeven. De gegevens 
hebben 'betrekking op bedrijven van 1 ha en groter, waarvan in 
mei 1958 via een enquête aanvullende gegevens zijn verkregen. Van 
145 "van de 770 geregistreerde bedrijven werden geen aanvullende 
gegevens verkregen (19$), terwijl bij de resterende 625 bedrijven 
















































"• Met name in gebied I I l iggen de aans lu i t ingspercentages 
voor e l e k t r i c i t e i t en' wa te r le id ing nog erg l a ag . Het aan ta l 
aans lu i t ingen op wa te r l e id ing , e l e k t r i c i t e i t en te lefoon moet 
echter voor het gehele gebied veel t e gering geacht worden-, 
In de b i j l a g e i s nader gespeci f iceerd per g roo t t ek l a s se . Bo-
vendien z i jn daar gegevens over krachtstroom en a a n s l u i t i n g 
op gas opgenomen, Kraohtstroom- en gasgebruik b l i j ken zeer ge -
r i n g t e z i j n . 
De bedr i jven zonder e l ek t r i c i t e i t •komen met name voor in 
de omgeving van Broek c /d Akkerwoude en in de gebieden t en 
noorden en t en zuiden van de andere dorpen. 
Wanneer de grote be tekenis van genoemde u t i l i t e i t s v o o r -
zieningen voor de agrar i sche sector (bedr i jven, l anda rbe ide r s -
woningen) i n aanmerking genomen wordt moet geconstateerd worden 
dat het onderhavige gebied een grote achters tand hee f t . 
f. Vergel i jking van de gemeente Dantumadeel met de omgeving 
Voor enkele ru imte l i jke produktie-omstandigheden heef t de 
afdel ing Streekonderzoek van het L . E . I , z . g . kengetal len per 
gemeente of landbouwgebied ontworpen v ia welke het mogelijk 
werd to t bepaalde waarder ingsci j fers ten aanzien van d i t a s -
pect t e 'komen. Deze schaal voor de ru imte l i jke produktie-om-
standigheden beva t te 'de volgende kengeta l len; 
1, gemiddelde groot te van bedri jven - 1 ha van bedri jfshoofden 
met hoofdberoep landbouwer^ 
2* percentage bedri jven 1-5 haj 
3 . percentage bedri jven - 1 ha met 5 of meer kavelsj 
4 , gemiddelde groot te der kave l s . 




T ie t j e rks t e r adee l 5?75 
de Wouden 5,75 
Hierui t b l i j k t dat in Dantumadeel, overigens met het 
wes te l i jke deel van Kollumerland en Achtkarspelen, deze ruim-
t e l i j k e omstandigheden een be langr i jk knelpunt vormen. De aan 
'de kengeta l len ten grondslag l iggende s t a t i s t i s c h e gegevens 
komen u i t de landbouwtell ing van mei 1955« 
§ 4 . B e d r i j f s t y p e e n b e d r i j f s v o e r i n g 
a . Ligging 
Zoals reeds eerder vermeld,heeft de pr imaire ocoupatie 
van het landsohap zich aangepast aan de fysisoh-geograf ische 
en de morfologische gesteldheden van het gebied. Evenals e l -
ders op de zandgronden was de oooupatievorm die van het g e -
mengde b e d r i j f . Aangezien het zandeiland van de Dokkumer 
wouden ook naar twee zi jden afhelde waren de bases van d i t ge-
mengde bedr i j f achter e lkaar gegroepeerd. De bouwlanden lagen 
op de hoogste delen der zandmiggen, do hooilanden in .de l a a g s t e 
delen van de scheidende dalingen tussen de zandeilanden. Na af-
schaffing van de marke-organisat ie en ontwikkeling van 
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het individuele bezit ontstond de strokenverkaveling, uitgaan-
de van de as van de zandrug. Vermoedelijk bleven de hooilan-
den het langste gemeenschappelijk (meenscharren). In de loop 
der tijden is de landbouw geheel van karakter veranderd in die 
zin'dat het bedrijfstype zich wijzigde,-Op de oorzaken van de-
ze wijzigingen zal hier niet worden ingegaan. Ook de hoogste 
delen van de zandruggen werden steeds meer door weiden inge-
nomen. Opmerkelijk is hierbij het vele gebruik van houtwallen 
en elzenhagen als perceelsscheidingen, waardoor dat typische 
gesloten karakter van het landschap is ontstaan. Het weidebe-
drijf is het overheersende bedrijfstype, Daarbij is, zoals, reeds 
eerder werd geconstateerd, het kleine bedrijf overwegend^, In de 
volgende onderdelen van deze paragraaf zal op de verschillende 
aspecten van bedrijfstypen en bedrijfsvoering nader- worden inge-
gaan, 
1», Grondgebruik 
In bijlage 6 zijn gegevens opgenomen over grondgebruik en 
produktieplan op het bouwland. Hieruit blijkt dat in beide ge-
bieden het grasland verreweg overheerst, Repectievelijk 99% 
(gebied i) en 97% (gebied II) van de cultuurgrond der A-r en B-
bedrijven wordt als grasland gebruikt. Cultuurland als tuinland 
gebruikt komt alleen voor bij de kleinste A- en B-bedrijven en 
bij de C-bedrijven, doch haalt nog niet 1% van de cultuurgrond. 
Het bouwland beslaat in gebied I slechts ruim 1% van de opper-
vlakte cultuurgrond, in gebied II 3%, Bij het grondgebruik moet 
dus gesproken worden van een zeer grote homogeniteit tussen de 
twee deelgebieden,'maar ook tussen de verschillende grootteklas-
sen en beroepsgroepen« 
Uit de gegevens over het produktieplan op de kleine opper-
vlakte bouwland (nog geen 150 ha) blijkt, dat in gebied I de hak-
vruchten overwegen?, 59% aardappelen en voederbieten, terwijl 
daarna de granen *-haver vooral - en de overige gewassen volgen, 
In gebied II spelen granen de hoofdrol, waaronder naast haver 
de tarwe een grotere rol speelt als in gebied I, Daarop volgen 
dan de hakvruchten en de overige gewassen. 
Zoals reeds eerder werd vermeld is de oppervlakte tuin-
bouwgewassen van de geregistreerde bedrijven met minstens 10 
are tuinbouwgewassen nog veel geringer dan de oppervlakte bouw-
land. Daarom zijn hierover geen aparte gegevens vermeld« In 
1955 w a s dit in Dantumadeel tuinbouw in de open grond| 
slechts 1 van de 29 ha tuinbouwgewassen was glasteelt. 
Woeste grond komt in het gebied van ruilverkaveling bijna 
niet mesr voor. 
Evenals in de andere gemeenten van de Wouden is in Dantuma-
deel het weidebedrijf verreweg overheersend. Zo nam in de korte 
periode 1950-1955 het percentage grasland (inclusief kunstweide) 
nog toe van 95 'tot 98%u Kr bestaat dus een sterk eenzijdig geori-
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enteerd bedrijfstype, kenmerkend voor beide deelgebieden, 
voor alle grootteklassen en ook voor alle beroepsgroepen, 
zoals het L.E.I, die onderscheidt. Daarom moet nader worden 
•ingegaan op de aard van dit weidebedrijf. 
c. Veehouderij en graslandgëbruik 
. Over de rundvee-, varkens-, sohapen- en pluimveebezet-
tingen zijn gegevens vermeld in bijlage 7 o 
Hieruit blijkt dat 97$ van de A» en B-bedrijven in het 
gebied melkkoeien heeft. Voor do'groepen C en D liggen die 
percentages aanmerkelijk lager (64 en 67$)* Uiteraard is er 
toenemende melkveebezetting per bedrijf bij het groter worden 
van de bedrijven. Daarom'ligt in gebied II dit kengetal ook 
het hoogst (meer grotere bedrijven). Het omgekeerde is te 
constateren bij de melkveebezetting per 100 ha grasland en 
kunstweide. Deze'is het hoogst in gebied I (meer intensieve 
rundveeteelt op de kleinere bedrijven der A- en B-groepen), 
Per 100 melkkoeien zijn 45 kalveren en 40 pinken aanwe-
zig, Ook hier is er enige invloed van de bedrijfsgrootte in 
die zin dat op de grotere bedrijven de jongveebezetting iets 
groter is. Daardoor vertoont gebied II ook enigszins hogere 
kengetallen. Naast de eigen aanfok moet aankoop van vee zor-
gen voor de instandhouding van de rundveestapel. Op de C- en 
D-bedrijven is de melkveebezetting per bedrijf zeer laagj dit 
valt vooral op per 100 ha grasland en kunstweide op de D-be-
drijven. Wellicht neemt hier de vetweiderij een belangrijkere 
plaats in. 
De varkensbezetting per bedrijf ligt in gebied I wat hoger, 
evenals het percentage bedrijven, waarop mestvarkens en fokzeu-
gen worden gehouden. 
De kengetallen voor de schapenbezetting zijn het hoogst 
in gebied II (45$ van de A- en B-bedrijven houdt daar schapen). 
De schapenteelt is dan ook van enige betekenis«, 
Tenslotte blijkt dat op 47$ der A- en B-bedrijven leghennen 
gehouden worden, In gebied I is het aantal leghennen'per bedrijf 
het grootste. Grote verschillen zijn het echter niet. 
In tabel 9 zAjn °p grond van gegevens uit de landbouwtelling 
van mei 1955 voor verschillende gemeenten en voor het landbouw-







































































1) Alle bedrijven - 1 ha (ook die zonder vee). 
2) Inclusief kunst-weiden-, 
Bron; C.B.S. landbouwtelling mei 1955» 
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Vergelijking van Dantumadeel. en de Wouden leert dat in 
Dantumadeel de melkveebezettingsgetallen hoger lagen. Bij 
varkens— en pluimveebezettingen is 'de situatie echter omge-
keerd. Hieruit blijkt dus nog eens dat het toch al eenzijdige 
bedrijfstype in de Wouden in het onderhavige gebied in nog 
sterkere mate op de voorgrond treedt. 
Gegevens, verzameld over het aangesloten zijn bij een 
melkcontrolevereniging, geven het volgende beeld. In 'gebied I 
•was 55% van de geënquêteerde bedrijfshoof den aangesloten. Uit 
bijlage 21 blijkt dat de bedrijfshoofden van de grotere be-
drijven in veel grotere getale aangesloten zijn als die van 
de kleine bedrijven, In gebied II ligt het aans.lnitingspercen-
tage op 65%, dus hoger als in gebied I.Ook hier geldt hetzelfde 
als voor gebied II, hoewel in mindere mate. Voorzichtigheid 
bij beoordeling dezer cijfers is zeker geboden.- In de eerste 
plaats omdat niet van alle geregistreerden aanvullende gege-
vens werden verkregen en in de tweede plaats door de mogelijk-
heid dat een aantal veehouders een eigen controle toepassen, 
In tabel 10 zijn nog enkele kengetallen weergegeven, die 
een vergelijking tussen Dantumadeel, Kollumerland en de Wouden 
mogelijk maken« Deze getallen hebben echter betrekking op de 
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Vergeleken met de Wouden werd in Dantumadeel minder 
zwaar met stikstof bemest. Ook was in Dantumadeel de bewei-
dingsmethode minder intensief„ Vooral de dagrantsoenbev/ei-
ding speelde er een geringere rol. Voorts werd er wat meer 
gehooid on minder gekuild en gedroogd. 
De meest recente gegevens over de bedrijfsvoering -in het 
veehouderijbedrijf zijn weergegeven in bijlage 8, waarin ook 
enkele bedrijfsvoeringsgegevens van de akkerbouwsector zijn 
vermeld. Deze percentages hebben»betrekking op het aantal ge-
enquêteerde bedrijven (aanvullende enquête). Uit deze cijfers 
blijkt dat in gebied II over het algemeen de bedrijfsvoering 
een wat hoger niveau bereikt wat de A- en B-bedrijven betreft. 
Een vergelijking met andere gebieden is niet mogelijk. Chemi-
sche onkruidbestrijding op grasland wordt slechts op 1$ der 
bedrijven toegepast. Het gebruik van hooiruiters beperkt zich 
tot 5$ ^er bedrijven. Wel 22$ van de bedrijven schaart vee 
bij anderen in, hoofdzakelijk buiten het gebiedj omdat ook 
blijkt dat slechts 2$ van de bedrijven vee van -anderen in-
schaart , Door 9$ van de bedrijven wordt gebruik gemaakt van be-
rekende voederrantsoenen. Uit deze gegevens kan wel de conclu-
sie worden getrokken dat het peil der bedrijfsvoering in de 
toekomst aanzienlijk kan worden opgevoerd. Slechts 28$ der be-
drijven onderhoudt contact met de R.L.V.D, Al deze percentages 
gelden voor de A- en B-bedrijven in het gehele gebied. 
d, Motorisatie en mechanisatie 
Ongetvd-jfeld wordt een beter inzicht verkregen in. het peil 
der bedrijfsvoering op de weidebedrijven, wanneer bekend is hoe 
het met de graad van motorisa/tie en mechanisatie gesteld is. 
Daarom zijn in bijlage 9 gegevens dienaangaande vermeld. Niet 
alleen is van belang hoe het met de eigen mechanisatie gesteld 
is, maar ook de mate waarin van de diensten van landbouwloon-
bedrijven en werktuigencoöperaties gebruik wordt gemaakt. Boven-
dien kan in combinatie gemechaniseerd worden. Gemiddeld hebben 
de bedrijven van 1 ha en groter nog 1 werkpaard (A- en'B-bedrij-
ven), In gebied II ligt de werkpaardendichtheid per bedrijf iets 
hoger dan in gebied I (1,2 en 0,9)o Er waren 43 trekkers op 571 
A- en B-bedrijven, dat is op nog geen 8$ van de.desbetreffende 
bedrijven (gebied I; 4$, gebied II; 14$). Behalve de meeste trek-
kers heeft gebied II ook de meeste melkmachines, namelijk op 34$ 
der A- en B-bedrijven (gebied I 14$). Het relatief grotere aan-
tal grotere bedrijven in gebied II is hiervan de oorzaak. Er wa-
ren in het gehele gebied 8 bedrijven kleiner dan 10 ha, waarop 
een melkmachine werd gebruikt. Op 113 van de 240 A- en B-bedrij-
ven van 10 ha en groter is een melkmachine aanwezig (dat is 4lf°). 
De verder in bijlage 9 vermelde gegevens hebben alleen be-
trekking op de bedrijven, waarvan aanvullende gegevens verkregen 
zijn (484 van de 571 A~ en B-bedrijven, dat is ruim 84$). Hier 
moet dus bij de beoordeling groter voorbehoud vrorden gemaakt, 
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maar'wel kan gezegd v/ordon dat de mechanisatiegraad op de gro-
tere bedrijven en in gebied II hoger is als in gebied I, waar 
tegenover staat dat op de kleinere bedrijven en in gebied I 
weer meer gebruik wordt gemaakt van de diensten van 1andbouw-
loonbedrijven en werktuigencoöperaties, Bovendien speelt in 
gebi-ed I de exploitatievorm van de oombinatie een grotere rol, 
e, De toestand der gebouwen 
In het algemeen is het met de kwaliteit van de bedrijfs-
gebouwen in het gebied van ruilverkaveling niet zo best gesteld« 
Vooral de bedrijfsgebouwen op de kleinere bedrijven laten kwa-
litatief veel te wensen over«, Dit is natuurlijk van groot belang 
voor het te bereiken peil van de' bedrijfsvoering. Een moderne 
bedrijfsvoering is alleen mogelijk wanneer aan bepaalde minimum-
eisen ten aanzien van de bedrijfsgebouwen is voldaan,, fiedelijker-
wijze kan worden aangenomen dat een aanzienlijk percentage van 
de bedrijfsgebouwen aan dit minimum in de huidige•situatie niet 
voldoet. In bijlage 10 zijn hierover enige gegevens vermeld, wel-
ke het resultaat zijn van de gehouden aanvullende enquête in mei 
1958« Doelmatigheid en onderhoud van bodrijfsgebouwen, woning, -
stalruimte, tasruimte en werktuigenruimte zijn door de geënquê-
teerden zelf beoordeeld naar de driedelige schaal goed - matig -
slecht. De beoordelingen "matig" en "slecht" blijken de beoor-
deling "goed" verre te overtreffen. 
f. De bedrijfsinrichting 
Naast de kwaliteit (doelmatigheid en onderhoudstoestand) 
van stal- en hokruimte. is natuurlijk de beschikbare omvang van 
die ruimten belangrijk,, In bijlage 11 worden gegevens vermeld 
over de beschikbare stalruimte voor grootvee. Gemiddeld is er 
voor het gehele gebied op de A- en B-bedrijven per bedrijf plaats 
voor 23 stuks grootvee. Voor gebied II ligt dit getal hoger dan 
voor gebied I (28 en 21 )„ Bovendien wordt in gebied II van de 
aanwezige ruimte voor grootvee een wat groter gebruik gemaakt 
(79$ en 12%)
 t Voor alle A- on B-bedrijven in het ruilverkavelings-
gebied ligt dit gebruikspercentage op 75« Bij de huidige bodrijfs~ 
gröottestructuur blijkt dus het knelpunt niet in de eerste plaats 
te liggen in de beschikbare ruimte voor het grootvee, maar wel in 
de doelmatigheid en de onderhoudstoestand van die ruimten« 
In bijlage 12 worden gegevens gevonden over de hokruimte 
voor kippen. Slechts 34$ van het aantal geënquêteerde bedrijven 
in de A- en B-groepen had de beschikking over een of meer kippen-
hokken' (gebied I« 35$? gebied lis 33$). 0 û k ^Î3 äe c~ en- D-bedrij-
ven zijn deze percentages laag, zelfs nog lager dan voor de A- en 
B-groepen, Hoewel de kippenstapel zeer gering genoemd moet worden 
voor het gehele gebied heeft gebied I een voorsprong op gebied II 
ten aanzien van de gemiddelde hokruimte per bedrijf en ook wat 
betreft het gebruikspercentage. Dit laatste ligt echter heel laag, 
namelijk op 54$ (gebied l) en 49$ (gebied II), Afgezien van de 
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kwaliteit der hokruimten is dus een uitbreiding der kippen-
stapel op de "bedrijven, die reeds kippen houden, zeer wel mo-
gelijk. 
Uit de gegevens in bijlage 12 over de hokruimte voor var-
kens "blijkt dat slechts 31$ van de geënquêteerde A- en B-be-
drijven over hokruimte beschikt. Dit komt overeen met de kleine 
varkensstapel en geringe varkensbezetting in het gebied. De 
beide deelgebieden lopen bij dit punt niet ver uiteen« 
In bijlage 11 zijn tevens nog gegevens vermeld over de 
bedrijf sinrichting op bedrijven met stalruimte voor grootvee 
(geënquêteerde bedrijven). Bij het gebruik van mestplaat, 
voergoot,, automatische drinkbakjes, groenvoeder silo en opzet-
stukken voor silo's ligt gebied II voor op gebied I, Toch 
liggen ookj voor het gehele gebied gezien, voor genoemde onder-
delen van de bedrijfsinrichting de percentages aan de lage kant. 
Bij de beoordeling van de gegevens over de beschikbare ruim-
ten en de kwaliteit daarvan moet rekening worden gehouden met de 
huidige ligging van de bedrijfsgebouwen. De meeste boerderijen 
staan namelijk in de dorpen. De hier mede uit voortvloeiende 
slecht© verkavelings- en ontsluitingstoestanden van het gebied 
zullen in de toekomst wellicht leiden tot verplaatsing van boer-
derijen op aanzienlijke schaal van de dorpen uit naar de polders. 
Een economisch rationelere verkavelingstoestand en dito ontsluiting 
worden op die manier mogelijk, 
g. Arbeidsbehoefte, arbeidsaanbod en arbeidseffeet 
Naast de reeds behandelde aspecten van produktieplan en be- • 
drijfsvoering moet ook de werkgelegenheid in het ruilverkavelings-
gebied en op de verschillende groepen van bedrijven in ogenschouw 
worden genomen. De werkgelegenheid is bepalend voor de vraag naar 
arbeidskrachten en om hiervan een eerste indruk te krijgen kan 
het begrip arbeidsbehoefte als grondslag genomen worden. Die ar-
beidsbehoefte wordt bepaald door uit te gaan van arbeidsnormen 
voor verschillende diersoorten en gewassen. De in bijlage 13 
weergegeven en hier toegepaste arbeidsnormen hebben het karakter 
van standaardnormen, omdat zij ontleend zijn aan bedrijven van 
gemiddeld 12-15 a a groot, waar de arbeid doelmatig en rationeel 
wordt aangewend en verder gebaseerd zijn op de methode van werken 
in 1958« Wel Is rekening gehouden met de bestaande agrarische 
structuur. De vermelde uren (per stuk en per ha) per jaar kunnen 
daarom ook standaarduren heten, In bijlage 14 is voor de A- en 
B-bedrijven per deelgebied en voor het gebied in zijn geheel deze 
arbeidsbehoefte in standaarduren berekend en wel per bedrijf en 
per ha cultuurgrond voor de verschillende grootteklassen zowel als 
voor alle grootteklassen gezamenlijk. Ook voor de C- en D-bedrij-
ven is die arbeidsbehoefte per bedrijf en ha bepaald. Tevens is 
aangegeven hoe die arbeidsbehoefte procentueel uit veestapel en 
cultuurgrond voortvloeita Slechts 3$ van de arbeidsbehoefte op 
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de A- en B-bedrijven wordt door het "bouwland en de tuingrond 
veroorzaakt« Om het resultaat van de werkelijk gepresteerde 
arbeid te komen "beoordelen moet de arbeidsbehoefte geconfron-
teerd worden met het arbeidsaanbod. Werd voor de bepaling van 
de arbeidsbehoefte gebruik gemaakt van de gegevens van 1958> 
bij de bepaling van het arbeidsaanbod moest worden uitgegaan 
van de gegevens der arbeidskrachtentelling van december 1956, 
De gegevens van deze telling zijn volgens bepaalde, door de af-
deling Streekonderzoek berekende, volwaardigheidspercentages 
(bijlage 15) omgerekend tot volwaardige arbeidskrachten (v.a.k.), 
zodat een beoordeling van de samenstelling van het arbeidsaan-
bod mogelijk wordt. Uit bijlage 16 en voorts uit grafiek 3 
blijkt.dan dat 20$ van het arbeidsaanbod in v.a.k, geleverd werd 
door vreemde arbeidskrachten, wat de A- en B-bedrijven betreft, 
In gebied I werd minder van vreemde arbeidskrachten gebruik ge-
maakt als in gebied II (15 en 26$), De arbeid is dus overwegend 
arbeid verricht door de bedrijfshoofden, meewerkende zoons en 
andere mannelijke familieleden en meewerkende vrouwelijke fami-
lieleden (echtgenoten en dochters). 
GRAFIEK 3 










Op de C- en D-bedrijven is het aandeel van de vreemde 
arbeidskrachten in het aanbod nog veel geringer (reap, 6 en 
In'bijlage 14 zijn deze gegevens over het arbeidsaanbod 
(in v.a.k.) per "bedrijf en per 100 ha cultuurgrond weergege-
ven, evenals het aantal ha cultuurgrond per v.a.k, De heide 
gebieden lopen op dit punt weer duidelijk uiteen. Een v.a.k, 
neemt in gebied II 2 ha meer voor zijn rekening (8,27 ©n 6,24) 
op de A- en B-bedrijven» Voor het gehele gebied ligt voor de 
A- en B-groepen het aantal ha per v.a.k. op 7>09» 
Deelt men de arbeidsbehoefte, gemeten in standaarduren, 
door het arbeidsaanbod, gemeten in volwaardige arbeidskrachten, 
dan resulteert daaruit het aantal standaarduren per v.a.k«, 
ook wel arbeidseffeot genoemd. Is dit arbeidseffeot voor een 
bepaalde groep van bedrijven laag, dan houdt dit in dat een 
arbeidskracht relatief een gering aantal produktie-eenheden 
bedient, 
Uit bijlage 14 en tabel 11 blijkt hoe het met het arbeids-
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Bron: C.B.S. december 1956, mei 1958. 
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Het gemiddelde arteidseffect voor de A- en B-bedrijven 
in het gebied haalt de 3000 standaarduren nog niet (nl. 2955)« 
Nu kunnen de oorzaken van een laag of hoog arbeidseffeot zowel 
gelegen zijn aan de zijde van de arbeidsbehoefte als aan de zij-
de van het arbeidsaanbod. De factoren, die bepalend zijn voor de 
arbeidsbehoefte, zijn arbeidstempo, werkmethode (inclusief teelt-
techniek), arbeidsverdeling, produktiéplan (inclusief intensiteit), 
voorziening met werktuigen, inrichting der bedrijfsgebouwen, groot-
te der bedrijven, verkaveling, ontsluiting, grondsoort, klimaat en 
weersgesteldheid. Ook het arbeidsaanbod beïnvloedt het arbeidsge-
bruik, hoewel alleen maar indirect en voornamelijk via de eerste 
vijf faotoren, boven genoemd. Is het aantal arbeidskrachten op 
de bedrijven te groot, dan uit zich dat in een niet efficient 
gebruiken of zelfs in extreme gevallen niet gebruiken van de ar-
beid (latent arbeidsoverschot of verborgen werkloosheid). Is het 
aantal arbeidskrachten te laag,dan is het gevolg hiervan extensie-
ve bedrijfsvoering met mogelijke verwaarlozing, 
Wanneer 'de arbeidseffecten voor de verschillende grootteklas-
sen, zoals die in bijlage 14 en tabel 11 zijn weergegeven, worden 
vergeleken, dan blijkt dat bij toenemende bedrijfsgrootte in de 
A- en B-groepen dit arbeidseffeet stijgt, Pas bij bedrijfsgrootten 
van 12 ha en groter worden meer redelijke arbeidseffecten bereikt 
(& 3000), Het gemiddelde arbeidseffeet voor de A- en B-bedrijven 
in gebied I ligt aanmerkelijk lager als dat voor gebied II, hoewel 
hier natuurlijk gelet moet worden op de invloed van het lage ar- • 
beidseffeot op de A- en B-bedrijven beneden 1 ha in gebied I. Hoe-
wel vergelijkbare oijfers voor 1958 ontbreken kan toch aangenomen 
worden dat het gemiddelde arbeidseffeot op de A- en B-bedrijven in 
het ruilverkavelingsgebied aan de lage kant ligt, hetgeen vooral 
toegeschreven zal moeten worden aan een te groot arbeidsaanbod, 
vooral op de kleine bedrijven. Daarnaast moet als oorzaak aan 
de kant van de arbeidsbehoefte worden genoemd het eenzijdige pro-
duktiéplan (veeteeltbedrijf), gecombineerd met een geringe inten-
siteit binnen dit eenzijdige produktiéplan (alleen rundvee). Dit 
lage niveau van intensiteit blijkt uit de arbeidsbehoefte in stan-
daarduren per ha cultuurgrond. Voor het- gehele gebied ligt dit ni-
veau voor de A- en B-bedrijven op 417 standaarduren, voor gebied I 
op 444 en voor gebied II op 388, Bij vergelijking van de versohil-
lendë grootteklassen en van de beide deelgebieden valt de hogere in-
tensiteit op de kleinere bedrijven (dichtere rundveebezetting en 
grotere varkens- en pluimveestapel) op, hoewel daardoor toon veelal 
niet voldoende arbeid voor de arbeidskrachten op de kleine bedrij-
ven wordt geschapen, zelfs niet voor het minimum-arbeidsaanbod van 
1 man. 
Daarom moet worden vastgesteld dat bij de huidige agrarisohe 
structuur in het ruilverkavelingsgebied nog een aanzienlijke mate 
van verborgen werkloosheid bestaat bij de gezinsarbeidskraohten. 
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Een ruilverkaveling nieuwe stijl houdt in dat "ex aanzienlijke 
veranderingen in de agrarische structuur tot stand zullen wor-
den gebracht ; zodat dan een dergelijke verhör gen werkloosheid 
aan de dag zal treden in de vorm van feitelijke werkloosheid. 
Deze structuurwijzigingen zullen moeten resulteren in een ver-
hoging van het arbeidseffeet. Deze wijzigingen kunnen van veler-
lei aard zijn. Bij gelijkblijvende bedrijfsgrootte kan een ver-
hoging van het arbeidseffeet bereikt worden door het aantal ar-
beidskrachten (arbeidsaanbod) te verminderen of door de toepas-
sing van meer intensieve teelten (meer melkkoeien per ha gras-
land, pluimvee, varkens, tuinbouw). Ook de vergroting van de 
oppervlakte der bedrijven zal naast ruilverkaveling kunnen lei-
den tot een hoger arbeidseffeet, 
Zoals te verwachten is liggen de arbeidseffecten op de C-
en D-bedrijven aan de zeer lage kant, namelijk op 2253 en 1921 
standaarduren per v.a.k. 
Het arbeidseffeet is daarom zo belangrijk, omdat het nauw 
verband houdt met het arbeidsinkomen. 
Nu is in de jaren na de oorlog dit arbeidseffeet op de klei-
ne bedrijven op de zandgronden ongetwijfeld gestegen, enerzijds 
door een aanzienlijke stijging van de arbeidsbehoefte en ander-
zijds doordat het arbeidsaanbod een daling vertoonde. Een stij-
gende arbeidsbehoefte ontstond door uitbreiding van de rundvee-
stapel (intensivering)c De daling van het arbeidsaanbod is van 
veel geringere invloed geweest„ In tabel 12 zijn ter vergelijking 
van verschillende gemeenten enige gegevens vermeld, die op 1950 
betrekking hebben. 
Tabel 12 
ARBEIDSBEHOEFTE, ARBEIDSAANBOD EN AEBEIDSEFPECT 
Gemeente 
Dantumadeel 
Kol lumer land 
T i e t j e r k s t e r a d e e l 
A c h t k a r s p e l e n 
S m a l l i n g e r l a n d 
O p s t e r l a n d 
L an db ouwgeb i e d 
De Wouden 
Gem. 
b e d r i j f s -
g r o o t t e 
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Bron: C.B.S. 1950 
In 1950 hadden de gemeenten Dantumadeel en Kollu-nerland 
eèn relatief laag arbeidseffeet. Welke weg men ter verhoging 
van het arbeidseffeet zal inslaan hangt af van aard en omvang 
van de structuurverbeterende maatregelen en van de daarmee in 
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verband staande doelstelling van de •bedrijfsvoorlichting ten 
aanzien van produktieplan en 'bedrijfsvoering in het kader van 
de toekomstige ruilverkaveling, 
h. Arbeidsvoorziening 
In het voorgaande werd gesproken van het arbeidsaanbod, 
uitgedrukt in v.a,k,, dat wil zeggen alle beschikbare arbeids-
krachten werden op een zelfde noemer gebracht om het arbeids-
effect door confrontatie met de arbeidsbehoefte te kunnen be-
rekenen. Onder arbeidsvoorziening wordt verstaan de personele 
arbeidsbezetting der bedrijven. Wegens de voor de vorschillende 
oategorieën arbeidskrachten uiteenlopende mate van volwaardig-
heid heeft een weergeven van de procentuele samenstelling hier 
weinig zin. Duidelijk is dat de arbeid op de kleine bedrijven 
•geleverd wordt door het bedrijfshoofd en de meewerkende gezins-
leden. Vaste vreemde arbeidskrachten komen alleen voor op de 
grotere bedrijven. Uit de gegevens van bijlage 16 blijkt dat 
125 van de 57 Î A- en B-bedrijven in 1956 vaste arbeiders in 
dienst hadden. Nog 11 van de 199 C- en D-bedrijven hadden toen 
een vaste arbeider. Van de 571 A- en B-bedrijven maakten 194 
gebruik van tijdelijke vreemde arbeidskraohtcn, evenals 22 van 
de 199 C- en D-bedrijven. Onder "vaste" arbeidskrachten worden 
in dit verband verstaan personen die regelmatig het hele jaar 
door op het (zelfde) bedrijf werken gedurende ten minste een 
derde van hun werktijd. Omgerekend in ?,a,k. wordt op de A- en 
B-bedrijven 80% van de arbeid van vreemde arbeidskrachten door' 
vaste arbeiders geleverd: gebied I 77%? gebied II 82%, Onder de 
tijdelijke vreemde arbeidskrachten (in arbeidsweken) is ook een 
belangrijke categorie loonwerk opgenomen. 
De tijdelijke arbeid van vreemde arbeidskrachten en van ge-
zins— en familieleden wordt vooral geleverd in de perioden juni-
augustus (47%) en maart-mei (26%). Voor de A- en B-bedrijven kwam 
17% van de tijdelijke arbeid van gezins- en familieleden (371 van 
de 2149 arbeidsweken). Op de C-bedrijven is dit percentage veel 
hoger, namelijk 94. Op de D-bedrijven ligt het op 48%, 
In bijlage 17 zijn gegevens vermeld over de meewerkende ge-
zinsleden, waarbij een vergelijking mogelijk was tussen de resul-
taten van de arbeidskrachtentelling van december 1956 en die van 
de meitelling 1958, Naast de 770 bedrijfshoofden blijken er 191 
meewerkende zoons te zijn in mei 1958. (Volgens de decembertelling 
1956 waren er 208 meewerkende zoons^) Ongeveer 77% van de meewer-
kende zoons werkte in december 1956 volledig mee. Bovendien werk-
ten in mei 195^ nog 28 andere mannelijke gezinsleden mee (39 in 
december 195&)> voornamelijk bestaande uit andere mannelijke fa-
milieleden. Het aantal meewerkende vrouwelijke gezinsleden zou 
volgena bijlage 17 van december 1956 tot mei 1958 gedaald zijn 
van 113 tot 90. 
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Van de 191 meewerkende zoons in mei 1958 zitten er 181 op 
A- en B-bedrijven, 8 op C-bedrijven en 2 op D-bedrijven, 
Op 136 bedrijven was er één meewerkende zoon, terwijl de 
overige 55 meewerkende zoons op 27 bedrijven met meer dan één 
meewerkende zoon werkzaam zijn. Op de opvolgingssituatie zal in 
§ 5 worden teruggekomen. 
Aangenomen dat de behoefte aan vreemde arbeidskrachten vooral 
veroorzaakt wordt door de grotere bedrijven en door de saizoen-
werkaaamheden (ook via landbouwloonbedrijven of werktuigenooSpe— 
ratiea) is bij de huidige agrarische structuur ten aanzien van 
deze categorieën geen sprake van z.g. verborgen werkloosheid. De 
duurte van'vreemde arbeidskrachten voorkomt overbezetting der be-
drijven met deze categorie. Wel speelt deze verborgen werkloosheid 
een rol bij de gezxnsarbeidskrachten, met name bij de bedrijfshoof-
den en de meewerkende zoons op de te kleine "bedrijven. Gaat de 
ruilverkaveling gepaard met een opvoering van de minimum-bedrijfs-
grootte dan zal deze verborgen werkloosheid aan de dag treden,, af-
gezien van mogelijke compenserende effecten (intensivering van het 
produktieplan in ruime zin). De overbezetting bij de huidige struc-
tuur der bedrijven zal dan blijken. Voor de relevante categorieën 
zal elders of ter plaatse agrarische of industriële werkgelegenheid 
moeten worden gevonden. Van de omvang van deze verborgen werkloos-
heid of overbezetting der bedrijven kunnen geen gegevens in' cijfers 
worden verstrekt. Vanwege de sociale problematiek, aan dergelijke 
structuurverbeteringen verbonden, zal hierop in § 5 worden terugge-
komen. 
Ongetwijfeld zal in de toekomst na afloop van de structuur-
verbeterende maatregelen de agrarische werkgelegenheid, wat het 
aantal personen betreft, geringer zijn. De omvang van deze vermin-
derde werkgelegenheid in de agrarische sector staat in nauw ver-
band met de aard van de in het kader van de ruilverkaveling te 
treffen voorzieningen, zoals voor de bedrijfsgrootte. Over de z.g,. 
verborgen werkloosheid van bedrijfshoofden en meewerkende zoons 
werd boven reeds gesproken. De feitelijke werkloosheid van landar-
beiders, losse arbeiders en grondwerkers, die in het gebied zeer 
groot is, zal tijdelijk- tijdens de uitvoering van de cultuurtech-
nische werken - een daling kunnen ondergaan, Hoe de situatie voor 
de blijvende werkgelegenheid van vreemde arbeidskrachten na de 
ruilverkaveling zal worden, hangt af van bedrijfsgrootte, mechani-
satie (arbeid als kostenfactor), produktieplan en ook van het ar-
beidsaanbod (het sociale aanzien van het 1andarbeidersberoep en 
weerstanden ten aanzien van de afvloeiing, ook in geografisch op-
zicht). De ontwikkeling van de niet-agrarische werkgelegenheid 
hangt zeer nauw met de agrarische samen. Op de aspecten van afvloei-
ing en gebondenheid aan woongebied en milieu wordt nader ingegaan 
in § 5. ' 
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i. Vergelijking van de gemeente Dantumadeel met de omgeving 
Evenals zulks gedaan is voor enkele ruimtelijke produïctie-
omstandigheden heeft de afdeling Streekonderzoek van het L.E.I, . 
ook voor de bedrijfsvoering z.g, kengetallen per gemeente of 
landbouwgebied ontworpen. Via deze weg is het mogelijk voor de 
bedrijfsvoering waarderingscijfers aan gebieden toe te kennen om 
daardoor gebiedsvergelijking, mogelijk,, to maken.. 
De schaal voor de bedrijfsvoering omvatte daarvoor de vol-
gende kengetallen, in groepen verenigd; 
groep a 
1, aantal melkkoeien per 100 ha voedergewassen (grasland 
+ kunstweide + voederbieten); 
2. aantal varkens en legkippen per 100. ha cultuurgrond} 
3» percentage gemaaid grasland, 
groep b 
4» geruiterd hooi in procenten van de totale hooiwinningj 
5« beweidingsmethode: percentage bedrijven met rantsoen-
beweiding en intensieve omweiding (bedrijven - 1 ha met 
rundvee)j 
6, percentage bedrijven met silo (bedrijven - 1 ha met 
rundvee), 
groep c 
7, werktuigen: percentage bedrijven - 5 ha, gebruik makend 
van: 
a, zaaimachine, zelfbinder, aardappelrooimachine en 
aardappellichter; 
b. hooihark en harkkeerder, 
groep d 
8, gecontroleerde koeien in procenten van a l l e melk- en 
kal fkoeien, 
groep ö 
9, arbeidseffeet in standaarduren per volwaardige arbeids-
kracht . 
In het algemeen'is uit proefonderzoekingen gebleken dat op 
deze wijze een goede indioatie van het peil van de bedrijfsvoe-
ring wordt verkregen. Deze kengetallen zijn gewaardeerd volgens 
een tiendelige schaal, behalve dat van het arbeidseffeet. Hier is 
een twintigdelige schaal toegepast, omdat aan het arbeidseffeet 
een grotere betekenis moet worden toegekend dan aan de andere 
kengetallen. Vervolgens werd per groep en daarna voor alle vijf 
de groepen gezamenlijk het rekenkundige gemiddelde berekend. 
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Duideli jk kan u i t deze gegevens de r e l a t i e v e p o s i t i e van 
de gemeente ten aanzien van de bed r i j f svoe r ing en haar onder-
delen opgemaakt worden. De in het voorgaande reeds gegeven i n -
drukken worden op deze wijze nog eens naast e lkaar gezet» Bij 
de t o t a l e waardering l i g t het gemiddelde voor Dantumadeel even 
boven dat van de Wouden en Aohtkarspelen, ge l i j k met dat voor 
Opsterland en beneden de gemiddelden voor Smallingerland .en T i e t -
j e r k s t e r a d e e l . Re la t ie f vormen dus de ru imte l i j ke produktie-om-
standigheden in de gemeente Dantumadeel een groter knelpunt a l s 
de bedr i j f svoer ing ( z i e § 3 onder f ) . Er moet echter bedacht wor-
den dat geen kengeta l len z i jn opgenomen voor d ie .aspec ten van de 
bedr i j f svoer ing a l s k w a l i t e i t van bedrijfsgebouwen en b e d r i j f s i n -
r i c h t i n g , aspecten die wel in het voorgaande werden behandeld. 
Overigens moet erop worden gewezen dat de s t a t i s t i s c h e gegevens, 
die op bovenvermelde wijze to t waarder ingsc i j fe rs z i jn omgewerkt, 
bet rekking hebben op versch i l l ende ja ren (mei 1950 to t mei 1955). 
Het meest recente mater iaa l l i g t er dus n i e t aan ten grondslag. 
§ 5 . A s p e c t e n 
s t r u c t u u 
v a n d e a g r a r i s c h - s o c i a l e 
a« De sociale structuur van de Dokkumer wouden 
Naast de produktie-omstandigheden en het produktiepatroon 
wordt in een sociaal-economische schets ook aandacht geschonken 
aan de sociale structuur.van het gebied en wel aan de agràrisch-
sociale structuur in het bijzonder. Hoewel de veranderingen, die 
door een ruilverkaveling nieuwe stijl worden bewerkstelligd, op 
zichzelf van technische en economische aard zijn, zal tegelijker-
tijd een nieuwe samenlevingsvorm in het gebied ontstaan. Want door 
de nieuwe materiele voorzieningen worden de verschuivingen, die 
al in min of meerdere mate bezig zijn zich te voltrekken in de so-
ciale structuur van het gebied, versneld. Deze technisch-economi-
sche veranderingen kunnen in het kader van een ruilverkaveling van 
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verschillende aard zijn. Wegen en waterlopen worden aangelegd, 
"boerderijen zullen worden verplaatst, een nieuwe kavel in del ing 
wordt tot stand gebracht. Deze materiele voorzieningen hein-
vloeden de groepsstructuur en het patroon van de tussenmense-
lijke relaties, van de relaties tussen de verschillende standen 
en klassen, terwijl ook de instelling en houding t,a,v, invloe-
den van buiten af daardoor aan wijzigingen worden blootgesteld. 
Het wordt onverantwoord geacht dat de sociale gevolgen van "ge-
plande" technisch-eoonomisohe structuurwijzigingen zich zonder 
meer voltrekken. Gewenst is een z.g, sociale of maatschappelijke 
begeleiding van deze meer materiële verschuivingen« Met andere 
woorden, de technisch-eoonomisohe "planning" dient gepaard te gaan 
met een "planning" op sociaal en cultureel terrein, waardoor be-
wust richting wordt gegeven aan de aard van het groeiende samen-
levingspatroon. Het is duidelijk dat deze problematiek nog groter 
wordt wanneer in een tot dusver overwegend agrarisch gebied we-
gens een tekort schieten van de agrarische werkgelegenheid indus-
trievestiging wenselijk is. 
Voor een geslaagde aanpak van de economische en de sociaal-
culturele problematiek in een bepaald gebied is een nauwe samen-
werking van ruilverkavelingsorganen met de maatschappelijke orga-
nisaties en overheidsorganen, die zich met de sociale en culture-
le opbouw bezighouden, vereist. Er moet getracht worden in gecoör-
dineerd verband levens- en werkomstandigheden van de huidige en 
toekomstige bevolking van het gebied te verbeteren. 
Wanneer nu hier aan de sociale en culturele omstandigheden 
in de dorpen van het ruilverkavelingsgebied aandacht wordt geschon-
ken, zal vooral gebruik worden gemaakt van rapport No, 5 van de 
Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk-, "Eapport inzake het 
ontwikkelingsgebied Oostelijk Friesland", 1955» 
Zoals uit het voorgaande duidelijk is geworden is de econo-
mische problematiek van de Dokkumer wouden in grote trekken gelijk 
aan die van de Wouden in het algemeen, In het kort is deze in de 
volgende vier punten aan te geven; 
1, afnemende werkgelegenheid in de agrarische bedrijfstak 
door een complex van oorzaken; 
2, een te toœt schieten van vervangende plaatselijke werkge-
legenheid in de overige sectoren van het economische leven 
(industriële en dienstensector), waardoor de verschijnselen 
van werkloosheid, forensisme en expulsie' ontstaanj 
3, een relatief laag welvaartspeil; 
4« een slechte woningtoestand (veel krotten). 




De ligging van de Dokkumer wouden in het ontwikkelings-
gebied oostelijk Friesland (tien gemeenten) impliceert, dat 
hier sprake is van een samenleving, die zich, wat cultuurpa-
troon en levensstijl betreft, onderscheidt van de "moderne 
wereld". Dit is een gevolg geweest van een meervoudige iso-
latie, namelijk in geografisch, sociaal en geestelijk opzicht. 
Dat er hij opheffing van deze isolatie, waardoor contact met 
en beïnvloeding door de buitenwereld mogelijk wordt, een aan-
passingsproces ontstaat met daaraan inhaerente spanningen in 
alle sectoren van de samenleving, is duidelijk. Tot nu toe was 
dit proces in de Dokkumer wouden nog maar in een beginstadium; 
de invloeden van buitenaf waren nog zeer zwak, Een ruilverkave-
ling - nißuwe stijl zal echter dit aanpassingsproces versnellen, 
waardoor allerlei spanningen kunnen worden opgeroepen. Daarom 
moet sociologisch onderzoek naar de sociale structuur en dyna-
miek van het gebied leiden tot de formulering van richtlijnen 
voor een sociaal en cultureel beleid, dat dit proces van aan-
passing in zo gunstig mogelijke banen zal weten te leiden, 
In het voorgaande (§ 3, a) werd reeds ingegaan op de pri-
maire occupatie van het landschap van de Dokkumer wouden. Door 
de langwerpige vorm van de hoogste delen van de zandrug kwamen 
de eerste nederzettingen in een lange rij te liggen, van fiinsuma--
geest af tot Driesum, De kleigrond ten zuiden van Dokkum kende 
ook reeds vroeg nederzettingen. De opdringende zee dwong hier tot 
terpvestiging. Sedert de tiende eeuw is een begin gemaakt met de 
inpoldering, mede onder invloed der kloosterlingen. De nederzet-
tingen op de zandrug zijn echter van veel oudere datum e Hier vorm-
den zich uit de buurtschappen de dorpsgemeenschappen, waarvan 
Driesum en Murmerwoude als de oudste moeten worden-beschouwd, De 
moerassige gebieden ten zuiden van de zandrug leenden zich slecht 
voor menselijke nederzettingen. De bodemkundige situatie is eigen-
lijk nooit voldoende geweest. Door geringe kapitaalkracht, laag 
ontwikkelingspeil en mogelijk minder gunstige faotoren in de volks-
aard (geringe ambitie en gemis aan verantwoordelijkheidsbesef), is 
het nooit gelukt de grond goed in cultuur te brengen,' Wel zijn in 
het verleden pogingen gedaan om land- en tuinbouw te bevorderen, 
maar dit heeft weinig blijvend resultaat gehad, In Dantumawoude 
mislukte de tabaksbouw. De cichoreicultuur werd tijdelijk een suc-
ces. Een honderd jaar lang bleven verbouw en verwerking van chicho-
rei belangrijk. Omstreeks 1925 kwam echter het .grote verval door 
de zware Vlaamse concurrentie. De aanpassing aan moderne teeltwij-
zen en verwerkingstechnieken bleek onvoldoende te hebben plaats 
gehad. De bevolking beleefde een periode van grote armoede, Ge-
tracht is de bloemkwekerij ingang te doen vinden. Het knelpunt 
bleek hier het gebrek aan vakkennis te zijn, T/el enig soolaas 
bracht de verbouw van wortelen en slaboontjes, hoewel deze teel-
ten op het ogenblik van geringe betekenis zijn. 
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In het voorgaande werd er reeds opgewezen hoe het bedrijfs— 
type in de loop der tijden steeds eenzijdiger is geworden. Zowol 
op het kleine als op het grotere bedrijf is de rundveeteelt bijna 
de enige bestaansbron. 
Wanneer do dorpen naar sociale structuur gekarakteriseerd 
moeten worden, dan kan het best gesproken worden van mengvormen 
van boerendorpen en arbeidersdorpen» Deze boerensamenlevingen heb-
ben namelijk geen zuivere boerenlevonsstijl, maar bevatten in meerde-
re of mindsió mate stijlelementen van een proletarisch karakter. Hier 
liggen historische faotoren aan ten grondslag, De ongunstige voor-
waarden voor de ontwikkeling van een welvarende boerenstand, het 
daarmee in verband staande grote aantal kleine en vaak onrendabele 
bedrijfjes en het met de sociale achterstand samenhangende lage 
ontwikkelingspeil bewerkstelligden dat levenspeil en levensomstan-
digheden van boeren en arbeiders-die in de kleistreken werk vonden -
weinig verschilden. De gezamenlijke harde bestaansstrijd onder de-
zelfde moeilijke omstandigheden belette het ontstaan van standsver-
schil en bevorderde een levensstijl met identieke trekken. Buiten 
deze algemene typering vallen twee samenlevingen met een specifieke 
proletarische levensstijl. Dit zijn de Hale, een buurt in Akkerwou-
de en het dorpje Broek onder Akkerwoude. Dit zijn z.g, "out-groups". 
De bewoners van de Hale en Broek worden als andersoortig beschouwd, 
zonder dat de omgang met hen angstvallig gemeden wordt. Na deze 
twee samenlevingen heeft het dorp Akkerwoude de sterkste proleta-
rische stijlkenmerken. Dantumawoude, Wouterswoude en Driesum kennen 
een evenredige vermenging en integratie van beide levensstijlen, 
Murmerswoude is de hoofdplaats van de gemeente, waar de ambtenaren 
wonen en waar ook de rustende welgestelde boeren zich bij voorkeur 
vestigen. Dit dorp verkeert dus in een aparte situatiej burgerlijke 
levensvormen zijn hier zwak aanwezig. Het dorp Rinsumageest, hoe-
wel geografisch tot de Dokkumer wouden behorend, kan echter niet 
als "wouddorp " worden gezien. Men is daar gericht op de kleistreek 
en beschouwt zioh als anders, als niet-behorend tot het organische 
geheel dat do andere dorpen als wouddorpen vormen<, 
Er is een sterke sociale binding in de dorpen. Dit woxdt ver-
oorzaakt door de geringe differentiatie van de dorpssamenleving, de 
betrekkelijk "gemeinschaftliche" levensvormen, het isolement en de 
geringe beïnvloeding van buitenaf. Deze sociale binding van het indi-
vidu veroorzaakt de grote "honkvastheid". Een symptoom hiervan is de 
vaak spoedige terugkeer na tijdelijke migratie in verband met de 
betere arbeidsmogelijkheden elders. De abrupte overgang naar meer 
"gesellschaftliche" levenssituaties wordt niet verwerkt on men hun-
kert naar de beslotenheid, gemoedelijkheid en vertrouwdheid van de 
eigen omgeving. Zeer pregnant is dit in de Hale„ Hier bestaat een 
grote openheid en directheid in het onderlinge contact naast een 
geslotenheid en distanfiëring ten.opzichte van de buitenwereld. Voor 
Broek geldt in mindere mate hetzelfde. Geconcludeerd kan v/orden dat 
er in de Dokkumer wouden een -positieve correlatie i's tussen prole-
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tarische stijlelementen en "Gemeinschafts"--karaktor van do 
samenleving^- Dit impliceert dan dat in Akkerwoude de dorps-
binding sterker is dan in Dantumawoude, Wouterswoude en Drie-
sum. In Wouterswoude en in Driesum wordt een compenserende fao-
tor gevonden in de relatief homogene, sterk-orthodoxe geloofs-
kring. In dit verband kunnen deze twee dorpen ten opzichte van 
de andere dorpen ook als een geheel worden gezien, hoewel de 
orthodoxie in de godsdienstige beleving.in de Dokkumer wouden 
in het algemeen sterker naar voren treedt. De sterke dorpsbin-
ding leidde vroeger ook tot antagonisme tussen de dorpen, waar-
van nog wel sporen over zijn. Toch is bet feit dat de dorpen in 
elkaar overgaan, weinig bevorderlijk voor de handhaving van agres-
sieve dorpstegenstellingen. Het oude antagonisme tussen de dorpen 
verdwijnt, maar dit mag tooh niet beschouwd worden als een aanwij-
zing voor de afneming van de dorpsbinding. Deze is nog zeer sterk 
ondanks de invloed van de massacommunicatiemiddelen, van het toe-
nemende interlocale en interprovinciale verkeer en van de stands-
en vakorganisaties, 
De dorpen moeten feitelijk als buurten worden gezienj elk 
dorp is een buurt. Dit komt door de geringe grootte der dorpssamen" 
levingen en door het feit dat het wegdorpon zijn. Tenslotte is er 
een zeer gering standenonderscheid. Als typische buurt moet de 
Hale worden beschouwd. Er is een sterk "wij-gevoel" ten opzichte 
van vreemden, die na een lange tijd van intensief contact worden 
opgenomen« Met deze geslotenheid hangt samen een grote eenvormig-
heid in uiterlijk gedragspatroon en "wereldbeeld". Buitenstaan-
ders zien de Hale ook als zodanig en als een soort sowerein ge-
bied. Door bestrating wordt na de laatste wereldoorlog het typi-
schabesloten karakter aangetast, waardoor te verwachten is dat 
het buurtkarakter van de Hale zal afnemen« 
Daar de sociale afstand tussen de boer - vooral de.kleine 
boer - en de arbeider klein is en de gezinnen van beide groepen 
ingebed zijn in een zelfde agrarische samenleving, zijn de ver-
schillen tussen boerengezin en arbeidersgezin ie de Dokkumer wou-
den niet groot. Het open gezinstype, dat gekenmerkt wordt door. 
een niet angstvallig verborgen houden van de gezinssituatie ten 
opzichte van eigen dorp of buurt, is kenmerkend voor de Dokkumer 
woudene Door het samenvallen van buurt en dorp en door het feit 
dat de reeks dorpen - met uitzondering van Einsumageest - en in 
zekere zin Driesum en Wouterswoude als e'en groot dorp gezien kan 
worden heeft de streek voor de buitenstaander-nieuwkomer de po-
laire kenmerken van een geslotenheid naar buiten en een openheid 
naar binnen. Toch kent die gezinsopenheid van de Dokkumer wouden 
verschillende gradatiese Zo komt in Murmurwoude een typische over-
gangsvorm naar het gesloten type voor. Dé Hale en Broek daarente-
gen hebben het uitgesproken open gezinstype. Bij de arbeidersbe-
volking is het open type in iets sterkere mate aanwezig dan bij 
de beeren. Ook is de gezinsbinding bij de grotere boeren aanmerke-
lijk groter dan bij de kleine boeren. Door het grote aantal kleine 
boeren is er eohter weinig verschil in sterkte van ouderlijk gezag 
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en binding in het gezin, Het boerengezin is ten opzichte van 
hét arbeidersgezin wat beter georganiseerd. Overheersend zijn 
echter de zwakke gezinsorganisatie en de geringe bindende wer-
king daarvan. Dit beïnvloedt de gezinsfuncties natuurlijk. In 
de opvoeding spelen naast kerk, school en vereniging ook buurt 
en dorp belangrijke rollen. Ook de speelgroep is belangrijk. 
Expliciete pedagogisohe doelstellingen kent de opvoeding niet, 
De verhouding tussen ouders en kinderen ligt in het meer pri-
mitief -emotionele vlak. De gehechtheid aan het kind vó*<5r de 
schooltijd verliest later haar sentimentaliteitT behalve in 
abnormale situaties (wanneer het kind door de buitenwereld on-
rechtvaardig behandeld wordt, althans volgens het oordeel der 
ouders). Grote verschillen in dezen tussen boerengezinnen en 
arbeidersgezinnen zijn er niet. Voor het aanbreken der puber-
teit is de invloed van het ouderlijke gezag behoorlijk,, Dit 
wordt veroorzaakt door sterke traditionele krachten in de sa-
menleving, versterkt door de overheersende orthodoxe geloofs-
overtuigingen
 e De jeugd onttrekt zich weinig aan kerkbezoek, 
catechesatie en kerkelijk verenigingsleven, In de puberteits-
periode spreekt het ouderlijke gezag bijna niet meer. Conflict-
situaties binnen het gezin blijven echter uit, omdat men de 
kinderen hun gang laat gaan zonder eohter zijn strenge afkeu-
ring - bij voorbeeld van reoreatiegelegenheden - onder stoelen 
of banken te steken. Het traditionele confessionele levensmilieu 
voorkomt hier een te grote kloof tussen de gedragspatronen van 
kind en ouders, Na het huwelijk verdwijnt trouwens deze gedrags-
divergentie} men schikt zich dan weer volledig naar de algemeen 
aanvaarde ideeën. 
Hoewel dus de traditionele vormen nog overheersend zijn, 
moet toch geoonstateerd worden dat er reeds een aantasting be-
gonnen is, In de toekomst zal dit aantastingsproces zich gaan 
versnellen, waardoor de spanningssituaties zich zullen vermeer-
deren. Isolementsopheffing door verkeer en' moderne communicatie-
middelen, waardoor de invloeden van buiten groter worden, doet de 
traditionele patronen afbrokkelen. Dit beïnvloedt het gezinsleven. 
Een indicatie hiervoor is de huidige,vaak chaotische, geldbesteding 
bij de arbeidersbevolking (invloed van reclame en gunstige betalings-
voorwaarden), Hiertegen wordt te weinig weerstand geboden. Naar 
gelang dergelijke processen worden voorzien en op grond daarvan 
geëigende maatregelen worden getroffen is een nieuwe sociaal-struc-
turele integratie mogelijk. 
Wat kerkelijke structuur betreft wordt de streek door een 
sterk rechtzinnig karakter getypeerd. De vrijzinnige gedachte 
heeft enige invloed in Dantumawoude, Murmorwoude en Akkerwoude, 
De Nederlands Hervormde Kerk heeft haar sterkste aanhang in Drie-
sum en Wouterswoude, de Gereformeerden zijn het sterkst vertegen-
woordigd in Rinsumageest en Wouterswoude, De Christelijk-Gerefor-
meerden hebben de grootste aanhang in Akkerwoude (en Broek), Mur-
merwoude en Dantumawoude, Doopsgezinden worden het meest gevonden 
in Dantumawoude, Murmerwoude en Akkerwoude, Hier komen ook de 
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meeste onkerkelijken voor, De rechtzinnige opvatting is in 
Driesum en in Wouterswoude extreem vertegenwoordigd ( ook. door 
de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde kerk). 
De kerk is in de Dokkumer wouden een sociaal structuur-
element van grote "betekenis. De sooiaal-bindende werking van de 
kerk is groot. De offervaardigheid voor de kerk moet ondanks het 
lage welstandsniveau niet onderschat worden. De geloofsrichtingen 
staan niet vijandig tegenover elkaar in het algemeen. Het is meer 
een langs elkaar heen leven dan antagonisme. Dit laatste is nog 
v/el belangrijk tussen Gereformeerden en Gereformeerden, onderhou-
dende artikel 31 der Kerkorde. De geloofsdifferentiatie beïnvloedt 
het sociale leven wel, hoewel in betrekkelijke mate, Zo wordt de 
keus van vrienden en huwelijkspartner wel door geloofsovertuiging 
bepaald, niet of in mindere mate echter de keus van leverancier, 
In Driesum en Wouterswoude speelt het sociale leven zich het 
meest binnen de geloofskring af. De geloofsdifferentiatie in de 
Dokkumer wouden oefent zeker een bepaalde scheidende invloed op 
het maatschappelijke leven uit. Behalve bij de specifieke verhou-
ding tussen de beide gereformeerde groeperingen is echter deze in-
vloed niet groot, Dé scheidende werking der kerk wordt tegenge-
werkt door de betrekkelijke geografische beslotenheid en de nau-
we onderlinge afhankelijkheid met haar frequente contacten. Hoe-
wel kerk en kerkelijke verenigingen meer organisatorische groeps-
vormen zijn, sluiten zij zioh in de Dokkumer wouden meer aan bij 
de organische groepsvormen van gezin, buurt en stand dan dat ze 
deze doorkruisen. Deze doorkruising wordt belet door de traditio-
nele atmosfeer van de streek. Dit betekent echter ook dat kerk en 
kerk.elijke(jeugdverenigingen ook minder goede "geleiders" zijn 
van nieuwe invloeden en krachten* Pogingen van jonge predikanten 
om via kerkelijke jeugdgroepen de jeugd een andere (ruimere) kijk 
op de omringende wereld te bieden ontmoeten veel weerstanden. Meer 
perspectief bieden in dit opzicht de plattelandsvrouwenorganisaties 
in hun activiteiten. De stands- en vakorganisaties geven tot dus-
ver nog weinig mogelijkheden voor een ruimere cultureel-geestelijke 
beïnvloeding. Haar gezichtsveld is tot nog toe zoer beperkt geble-
ven. 
Het overige verenigingsleven wordt hier niet in beschouwing 
genomen. Evenmin zal de problematiek van de vrijetijdsbesteding 
hier behandeld worden, 
' De soeiaal-structurele knelpunten in de Dokkumer wouden 
kunnen in de volgende drie punten samengevat worden; 
1. de huidige moeilijkheden, samenhangend met materiële tekorten 
en met economische achterlijkheid van het gebied} 
2. de sociale en culturele aanpassingsproblematiek als gevolg 
van de zich versnellende dynamiek der ontwikkeling, mede ver-
oorzaakt door teohnisch-economische veranderingenj 
3. het vraagstuk van de organisatorische aanpak bij de uitvoe-
ring van sociale en culturele maatregelen. 
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Over dit laatste punt, dat van de sociale opbouw, kan 
nog het volgende gezegd worden. Dit sociale of maatschappe-
lijke opbouwwerk heeft tot taak het proces van de sociale aan-
passing te vergemakkelijken door het aantal spanningssituaties 
en de sterkte daarvan zoveel mogelijk te beperken» Dit in nauw 
verband met het individuele maatsohappelijke werk en het groeps-
werk en uitgaande van een naar een bepaald plan gevoerd sociaal-
politiek beleid, dat op zijn beurt weer berust op gedegen sooio-
logisch onderzoek. Voor vormgeving en uitwerking van dit opbouw-
werk zal van de bestaande apparatuur gebruik moeten worden gemaakt. 
Dit zijn in Dantumadeel de gemeentelijke afdeling voor sociale 
zaken en de in 1948 opgerichte "Vereniging voor Gezinszorg in de 
gemeente Dantumadeel". De activiteiten van het eerste orgaan 
beperkten zich veelal tot het traditionele terrein van de uit-
voering der sooiale wetgeving. De bovengenoemde vereniging stelt 
zich niet alleen ten doel de behartiging van de gezinsverzorging 
maar ook zo nodig de bevordering van hot maatschappelijke werk 
en de uitvoering daarvan op bredere basis. In werkelijkheid heeft 
deze vereniging een zeer omvattend werkterrein dat zich nog steeds 
uitbreidt. Naast de gezinsverzorging spelen vorder een rol het 
sociaal-culturelo werk voor volwassenen, de zorg voor ouden van 
dagen, landbouwhuishoudcursussen, naaicursussen voor vrouwen en 
fabrieksmeisjes, bemoeiingen met lichamelijk en geestelijk min-
der validen, kinderuitzendingen, hulp aan maatschappelijk niet-
aangepasten, lezingen, jeugdwerk (als handenarbeid, handwerken, 
tekenen en schilderen en speloefeningen). De vereniging heeft 
buurthuizen in Murmerwoude, Rinsumageest en Broek, Aan het buurt-
huis in Murmerwoude is ook een openbare uitleenbibliotheek ver-
bonden. Bovendien is de vereniging nog op sociaal-medisch ter-
rein werkzaam (ziekenverpleging). 
Deze vereniging biedt vele praktische mogelijkheden voor 
do uitvoering van een sociale en culturole "planning", die des 
te meer urgent zal worden als in de toekomst externe factoren 
als ruilverkaveling en industrialisatie de sociale dynamiek nog 
zullen versnellen, 
b. Leeftijd, herkomst en opleiding van de grondgebruikers 
In bijlage 18 is een overzicht weergegeven van de leeftij-
den van de grondgebruikers. Het percentage bedrijfshoofden in 
A- en B-groepen, die ouder zijl dan 64 jaar, bedraagt 12, hetgeen 
hoog is. Ook het percentage van 25 voor de 55~64-jarigen i s 
opmerkelijk hoog. Er is hierdoor eon grote categorie oude be-
drijf shoof den, die in gebied I procentueel wat groter is dan 
in gebied II, Ook is in gebied I het aantal bedrijfshoofden on-
der de 35 jaar relatief kleiner (10 en 16^). 
Op de C-bedrijven is het percentage bedrijfshoofden, die ouder 
zijn dan 54 jaar even gróót als op de A- en B--bedri.iven, Bij de D-
groep is natuurlijk de gemiddelde leeftijd zeer hoog; Q$fo is ouder 

















In de A- en B-groepen is een zekere correlatie tussen 
bedrijfsgrootte en leeftijd te constateren in die zin dat op 
de grotere bedrijven wat meer jonge bedrijfsnoofden voorkomene 
Dit geldt voor gebied I in wat sterkere mate dan voor gebied II. 
In bijlage 19 en tabel 14 zijn gegevens vermeld over de 
geografisohe herkomst van de bedrijfshoofden. Het bijgevoegde 
kartogram geeft hier ook een indruk van. Van 625 van de 770 be-
drijf shoof den werden gegevens verkregen (aanvullende enquôte). 
Tabel 14 













































































Bijna 72$ van de geënquêteerde grondgebruikers was geboren 
in de gemeenten Dantumadeel en Kollumorland, 19$ in de aangren-
zende gemeenten én bijna 6$ elders in Friesland. 
Omtrent de opleiding van 604 bedrijfshoofden van bedrijven 
van 1 ha en groter zijn gegevens vermeld in bijlage 20. Slechts 
36$ van de bedrijfshoofden van A- en B-bedrijven van 1 ha en 
groter volgde landbouwonderwijs (gebied II 42$$ gebied I 33$). 
Voor de G- en D-groepen zijn die percentages 21 en 12. Van de 
194 bedrijfshoofden met landbouwonderwijs hadden 137 dit in de 
cursusvorm gevolgd, 32 in de vorm van lager dagonderwijs en 25 
als middelbaar of hoger onderwijs. Gegevens over de landbouwkundi-
ge opleiding van meewerkende zoons zijn niet verzameld. Bij toe-
nemende bedrijfsgrootte is het percentage bedrijfshoofden,dat in 
een of andere vorm landbouwonderwijs gevolgd heeft, ook groter. 
De cijfers geven duidelijk aan dat in het verleden nog te weinig 
landbouwonderwijs als dagonderwijs is gevolgd. Van de 191 meewer-
kende zoons volgens de telling van mei 1958 zal ongetwijfeld een 
gedeelte wel landbouwonderwijs volgen of gevolgd hebben. Onge-
veer 78$ van de bedrijfshoofden met landbouwonderwijs in do A- en 
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B-groepen "behoort tot de leeftijdsklasse van 35™64 jaar,, La-
gere landbouwscholen "bevinden zich in Murnorwoude, Bergum en 
Kollum, In Dokkum en Leeuwarden zijn middelbare landbouwscholen 
en in Leeuwarden is tevens een hogere landbouwschool» Met de 
mogelijkheden tot landbouwonderwijs is het dus geenszins 
slecht gesteld« 
c. Be opvolgingssituatie op de bedrijven 
Voor een beoordeling van de opvolgingssituatie staan al-
leen ten dienste de gegevens vermeld in bijlage 17» Hierin zijn 
de resultaten van de tellingen van december 195& e n v a n m ei 195Ö 
voor het ruilverkavelingsg.ebied weergegeven„ Be gegevens hebben 
alleen betrekking op de meewerkende zoons, Be beroepen of andere 
bezigheden van niet-meewerkende kinderen zijn niet bekend« Een 
vergelijking tussen deze twee groepen is derhalve niet mogelijk. 
In mei 1958 waren er 191 meewerkende zoons (181 op A- en B-be-
drijven, 8 op C-bedrijven en 2 op D-bedrijven), In december 195°" 
werkte van de 208 meewerkende zoons ruim 75$ volledig nee. Op de 
571 A- en B-bedrijven waren in 195$ 161 meewerkende zoons. Op 
128 van die 571 A- en B-bedrijven was een meewerkende zoon. De 
resterende 53 zoons werken op 26 bedrijven (mot meer dan een zoon)« 
Op 411 A- en B-bedrijven is geen meewerkende zoon aanwezig (dit 
is 72$ van alle A- en B-bedrijven)„ Op grond van deze gegevens 
zou geconcludeerd kunnen worden dat er reeds een aanzienlijke 
afvloeiing van boerenzoons heeft plaats gehad. Wanneer het aantal 
meewerkende zoons op A- en B-bedrijven besrokken wordt op hot 
aantal A- en B-bedrijven, dan blijkt dat voor 32$ van die bodrij-
ven opvolgers aanwezig zijn0 Uitgaande van de veronderstelling 
van een in de toekomst gelijkblijvend aantal A- en B-bodrijven 
en zich baserend op de vaak gehanteerde norm van 40$'voor een 
normale - gezonde •- bedrijfsopvolgingssituatie?moet men het aan-
tal opvolgers zelfs aan de krappe kant achten, Men houde echter 
wel met de volgende punten rekening3 
1. er is geen rekening gehouden met de niet meewerkende zoons? 
die elders in het agrarische bedrijf of in aanverwante be-
drijfstakken werken, Bit kunnen potentiële opvolgers zijnc 
Ook uit de omliggende gemeenten kunnen opvolgers kunnen op-
dagen 5 
2, wellicht zal een toekomstige ruilverkaveling annex bedrijfs-
vergroting het aantal A- en B-bedrijven doen afnemen. Dit nog 
afgezien van de normale teruggang in het aantal bedrijven (spon-
tane sanering). Een aanwijzing is de huidige opvolgingssituatie 
op de kleinere bedrijven waar het bedrijfshoofd de 60 reeds ge-
passeerd is. Van de 417 A- en B-bedrijven zonder meewerkende 
zoons hebben 273 een bedrijfsgrootte onder 10 ha. Te verwachten 
is dat een groot aantal hiervan door veroudering vrij zullen 
komen in de nabije toekomst, zonder dat voldoende ambitie tot 
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opvolging aanwezig i s . Vooral zal ,dit het geval z i jn b i j de 
zeer k l e ine weidebedrijven van 2 t o t 7 ha . Niet bekend i s 
in hoeverre boerenzoons van gro tere bedr i jven in d i t gebied 
bere id z i j n een b e d r i j f van vee l ger ingere oppervlakte t e 
beginnen om van daarui t een g ro te r b e d r i j f op t e bouwen (door 
pachten van l o s land) en in hoeverre hiermee een soc i a l e da -
l i n g gepaard gaa t , Hoe groot de afneming van het aan ta l b e -
dr i jven a l s gevolg van geleide b e d r i j f s v e r g r o t i n g in het kader 
van een toekomstige ru i l ve rkave l ing za l z i j n hangt af van de 
minimum-bedrijfsgrootte die men in he t plan van b e d r i j f s v e r -
grot ing za l aanhouden, In ieder geval houdt het een en ander 
in dat het moei l i jk i s om in het l i c h t van de toekomstige o n t -
wikkeling t e spreken van een evenwichtige o p v o l g i n g s s i t u a t i e . 
Vooral op de k l e ine re bedr i jven komt het voor dat er i n het 
geheel geen zoons meewerken, In het algemeen mag men conclu-
deren dat in de toekomst in d i t gebied n i e t veel moeilijkheden 
ten aanzien van de bedr i j f sopvolg ing z i j n t e verwachten, wan-
neer de pr imaire a fv loe i ing voldoende b l i j f t , Een secundaire 
a fv loe i ing moet soc iaa l gezien a l s minder wensel i jk worden 
beschouwd, 
d. Verenigingen op agra r i sch- t echn i sch gebied en b e s t u u r s -
func t i e s 
In b i j l a g e 21 z i j n gegevens opgenomen over de l idmaa t -
schappen van 625 grondgebruikers, van wie v i a de aanvullende 
enquête op d i t punt opgave werd verkregen. Geen gegevens 
werden gevraagd inzake het lidmaatschap van s t a n d s o r g a n i s a t i e s , 
In het algemeen z i jn de gro tere boeren meer l i d van de v e r s c h i l -
lende verenigingen dan de k l e i n e r e . De werktuigencoöperatie 
speel t i n gebied I een gro tere r o l dan in gebied I I , In gebied I I 
heeft het rundveestamboek procentueel twee maal zoveel leden a l s 
in gebied I , Ook z i jn in gebied I I meer leden van boerenleenbank 
en coöperat ieve g r a s d r o g e r i j , Het l idmaatschapspercentage van 
de k . i , - v e r e n i g i n g l i g t in beide deelgebieden op 29$. Dit wat 
de A- en B-bedrijven b e t r e f t , 
In b i j l a g e 22 t e n s l o t t e z i j n enige gegevens neergelegd over 
het bekleden van bes tuu r s func t i e s . Van de 488 geënquêteerde A-
en B-bedrijfshoofden bekleedden 79 een of meer b e s t u u r s f u n c t i e ( 3 ) , 
Overwegend z i j n het weer de g ro t e r e boeren, die de meeste bes tuurs -
func t ies bekleden, 
§ 6 , K o r t e s a m e n v a t t i n g 
In het voorgaande z i jn achtereenvolgens aan de hand van het 
beschikbare mater iaa l behandeld? 
1. de economische s t ruc tuur van het gebied| 
2. het produkt iepatroon, dat; wil zeggen produktieplan en b e -
d r i j f svoer ing op de weidebedrijvens 
3 . de soc ia le s t ruc tuur en dynamiek en enkele afzonder l i jke a s -
pecten van de ag ra r i s ch - soc i a l e s t r u o t u u r . 
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Wat de economische structuur betreft werden de knelpunten 
met name gesignaleerd ten aanzien van bedrijfsgroottestructuur 
(grote aantal kleine bedrijven)? waterhuishouding, verkaveling, 
ontsluiting en openbare nutsvoorzieningen» Meer algemeen viel 
de aandacht op de moeilijke situatie bij de werkgelegenheid. 
De afnemend© agrarische werkgelegenheid nu en in de toekomst 
schept de eoonomische problematiek van vervangende werkgelegen-
heid in industrie ter plaatse of elders (pendelen, migratie). 
Bij de behandeling van hot produktiepatroon viel de aan-
dacht op het zeer eenzijdige type van het rundveebedrijf, In 
combinatie met het grote aantal kleine bedrijven moet dit een 
van de grootste materiële knelpunten worden genoemd, In dicht« 
verband hiermee staan de mechanisatiemogelijkheden. Overigens 
moest het peil der bedrijfsvoering als relatief niet ongunstig 
worden beoordeeld, hoewel het voor veel verbeteringen vatbaar 
is bij verbeterde externe produktie-omstandigheden. De nadruk 
werd gelegd op de noodzaak het arboidseffect in de toekomst aan-
zienlijk op te voeren, waartoe verschillende wegen kunnen worden 
ingeslagen. 
Tenslotte werd aan de hand van enigo literatuur stilgestaan 
bij de sociale problematiek van de Dokkumer wouden, welke in nauw 
verband gezien moet worden met de mater.i*êle knelpunten van ver-
schillende aard. De noodzaak van een maatschappelijke begeleiding 
van de voorkomende en in de toekomst nog te introduceren struc-
tuurverschuivingen (ruilverkaveling, bedrijfsverplaatsing, indus-
trievestiging, afvloeiing, krotopruiming) werd beklemtoond. Het 
gaat er hierbij om het prooes van sooiale aanpassing op de meest 
soepele wijze te doen verlopen. Tenslotte werd nog even stilge-
staan bij de situatie ten aanzien van de bedrijfsopvolging, de 
landbouwkundige opleiding van de bedrijfshoofden en het lidmaat-
schap van agrarisch-technische verenigingen. 
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LIJST VAN BIJLAGEN 
1. De bedrijven in. het ruilverkavelingsgebied 
2. Nevenberoepen van B- en hoofdberoepen van C-grondgebruikers 
3. De bedrijven van 1 ha en groter (1910-1955) 
4. Pacht en eigendom 
5. Utiliteitsvoorzieningen 
6. Cult uur grond 
7. Veestapel 
8. Bedrijfsvoering; a, veehouderij 
be akkerbouw 
9. Mechanisatie 
10, Toestand der gebouwen: a, gebouwen 
b . bergruimten 
11, Bedrijfsinrichting 
12, Hokruimte voor kippen en varkens 
13, Arbeidsnormen 
14, Arbeidsbehoefte, arbeidsaanbod en arbeidseffeot 
15» Omrekeningsnormen bij bepaling van het arbeidsaanbod 
16, Arbeidsvoorziening 
17, Meewerkende gezinsleden: a, personen 
b, per bedrijf 
18, Ouderdom van de bedrijfshoofden 
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Arbeidsbehoefte per stuk.voor: 
Veestapel: 
melkkoeien (handmelken) 
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OMREKENINGSFACTOREN BIJ BEPALING VAN HET ARBEIDSAANBOD 
Onder een volwaardige arbeidskracht (v.a.k. ) wordt verstaan 
een valide mannelijke arbeider in de leeftijd van 20-60 jaar. 
Dit is gelijk te stellen aan een manjaar van een volwassen arbeider, 
Bij de bepaling van de omrekeningsfactoren voor de verschil-
lende categorieën arbeidskrachten is, wat de mannelijke arbeids-



















Deze factoren per leeftijdsklasse berusten op gegevens van 
L,E.I.-enquêtes. Behalve de leeftijd speelt ook de arbeidsduur 
een rol bij de bepaling van de volwaardigheid. 
Voor de vrouwelijke arbeidskrachten geldt elk uur dat in 
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l) Gebied II D = het gedeelte van gebied II, liggend in Dantumadeel. 
Gebied II K => het gedeelte van gebied II, liggend in Kollumerland. 
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